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Abstract: 
 The current research dealt with the artistic education and it's relation with the moral intelligence 
in elementary schools, so best way to apply the goals of education is done via artistic education, the 
current research problem is defined by the following query:- (How much the extent of relation between 
the artistic education and growth of moral intelligence and what is the ability of artistic education to 
understand the right and wrong and creation of moral contents assist in acting properly?   
The importance of the research as follows: The intelligence and moral intelligence have 
importance in the society in general and in schools particularly, the need for this research :- the need of 
educational thinking to contemporary philosophic and modern directions of art, the need to occurring 
of many changes on the artistic education in addition to the development of studies and researches in 
preparing the program in field of artistic education, the research was limited by the following 
(Temporal :2017-2018), (spatial limits : Iraq/ Babel), ( subjective : artistic education and relation with 
moral intelligence), the research aims to ( Identifying the artistic education and relation with moral 
intelligence).  
The second chapter came with first section ( importance of artistic education in childhood stage) 
that relies on activity and playing directed in both teaching and learning process and confirm on 
importance of developing the skills of the child via individual and team activity 
Most important results were:- 
The psychological needs of pupils to feel they are awarded and appreciated by the nearby 
persons and feeling of his value, personality and confirming his ego via practicing on art of painting  ( 
the artistic intelligence ) . 
The pupil during painting takes the appearances of life and world, and he can manage them in a 
way that he can't do so in his normal life. Also he finds a desire to express his artistic instincts and 
perform a work he loves relying on his personality. 
The artistic education (artistic intelligence) is considered one of the materials that take part in 
building the integrated character for the child and concern of moral intelligences for pupils and relation 
with the artistic education.  
Artistic education is considered a necessity for pupils because it grants happiness for them and 
saturate their desires, and ease for them learning in different types and participate in building a 
complete personality for pupil and concern about the moral intelligence for pupil and relation with 
artistic education.  
The artistic education is one of the basic reasons to integrate the growth of pupil intellectually 
and socially as it enrich the life of pupils and helps them to mingle and adapt with their society and the 
relation of that with moral intelligence for them.  
Research conclusions: 
It has been noticed that pupils are severe briefed on daily views and relations between things that 
resulted in ability to find a third dimension in process of painting for both sexes get close or far from 
prevailed moral cleverness.  
Males and females tend to build a central construction in painting process (technical painting ) to 
reify the relation with the education.  
Recommendations were :- 
Make use of peculiarities of painting art for teenagers of both sexes due to artistic features of 
their paintings to show different types of moral cleverness and connected them to artistic education.  
After studying the moral cleverness ( artistic cleverness) for the paints of pupils , then rely on 
the educational design prepared already in the field of artistic education in intermediate and secondary 
schools to participate in growing the ability of students in painting and connect it with artistic 
education.  
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 فريق عبد العزيز نصر
  قسم الفنون المسرحية - معة بابلجا-كلية الفنون الجميلة
 
  الخلاصة
 وبناء على ذلك فإن أفـضل مجـال   ةفي المرحلة الابتدائي  التربية الفنية وعلاقتها بالذكاء الأخلاقي تناول البحث الحالي 
 قة بين التربيـة  علاما مدى )-:ةالتساوؤلات الاتيب، وحددت مشكلة البحث الحالي  من خلال التربية الفنية يتملتطبيق أهداف التربية 
على فهم الصواب من الخطأ وتكوين قناعات أخلاقية تساعد على التصرف   الفنيهالتربية وما هي قدرة ،تنمية الذكاء الأخلاقيب الفنيه
 والمدارس بصفة ةن الأخلاق والذكاء الأخلاقي لهما أهمية في المجتمع عامإ-:لاتيا وتاتي اهمية البحث الحالي ك،لصحيةبالطريقة ا
 الـى ة الحاج نظريات فلسفية معاصرة واتجاهات حديثة للفن الى التفكر التربوي  حاجة -: الى البحث الحالي ةتي الحاج أ وت خاصة
حدد و ،لبرنامج في ميدان التربية الفنية حدوث تغيرات كثيرة على التربية الفنية بالإضافة الى تطور البحوث والدراسات في إعداد ا 
يهدف و ( يالتربية الفنية وعلاقتها بالذكاء الأخلاق : اموضوعي )،(بابل /العراق :امكاني) ،(٨١٠٢-٧١٠٢ :ازماني ) -:البحث بالاتي 
   .( التربية الفنية وعلاقتها بالذكاء الأخلاقيتعرف )البحث  الى
شاط واللعب والحر والموجه والتي تعتمد على الن( أهمية التربية الفنية في مرحلة الطفولة )      وجاء الفصل الثاني بالمبحث الاول 
  -: وكانت اهم النتائجفي عملية التعلم والتعليم وتؤكد علي أهمية تنمية قدرات الطفل من خلال العمل الفردي والجماعي
 من قبل المحيطين به وإلى الشعور بقيمته وفرديته حترام الحاجات النفسية للتلميذ من خلال حاجته إلى أن يشعر بالتقدير والا  -١
    (الذكاء الفني)اته خلال مزاولته لفن الرسمذه لوتأكيد
؛ ويتحكم فيها بكيفية قد لا يتسنى له إتباعها فـي حياتـه اليوميـة يتناول مظاهر الحياة والعالم  ان التلميذ أثناء عملية الرسم  -٢
 .جاز عمل يهمه معتمدا على شخصيتهالمعتادة وشعوره برغبة في التعبير عن نزعاته الفنية وإن
ات الاخلاقيه لدى ء بالذكامن المواد التي تساهم في بناء الشخصية المتكاملة للطفل والاهتمام (الذكاء الفني) التربية الفنية   تعد -٣
 . ة الفنيةالتلميذ وعلاقتها بالتربي
الخبرات تعلما وتيسر لهم التعلم في شتى أنواع ، وتشبع رغباتهم ، ؛ لأنها تكسبهم سعادة تربية الفنية تعد ضرورة للتلاميذ إن ال  -٤
 . لتلميذ وعلاقتها بالتربيه الفنيه لدى اةات الاخلاقيء بالذكاملموسا و تساهم في بناء الشخصية المتكاملة للتلميذ والاهتمام
أن التربية الفنية هي من الدعامات الأساسية لتكامل نمو التلميذ فكريا واجتماعيا فهي تثري حياة التلاميذ وتساعدهم على التكيف مع 
 .  بالذكاءات الاخلاقيه لديهمجتمعهم  وعلاقة ذلكم
 -:اما  استنتاجات البحث
 الاطلاع على المشاهد الحياتية والعلاقات بين الاشكال مما ادى ذلك الى التمكن من ايجاد بعد ثالث ولوحظ ان التلاميذ شديد  -١
 .ةد السائةفي عملية الرسم عند كلا الجنسين يقترب ويبتعد من الذكاءات الاخلاقي
    تتجسد علاقة التربية(الذكاء الفني )يميل الذكور والاناث الى بناء تكوين مركزي في عملية الرسم -٢
 -:ت التوصيات ء  وجا
هـار ظالاستفادة من خصائص فن الرسم عند المراهقين من كلا الجنسين لما تتمتع به رسومهم من خصائص فنية مميـزة لإ  .١
  . ة الفنيةيه وربطها بالتربيات  الاخلاقءانواعا مختلفه من الذكا
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التعليمي  المعد سابقا في مجال التربية لتلاميذ يصار الى اتماد التصمم    لرسوم ا (الذكاء الفني ) بعد دراسة الذكاء الاخلاقي  .٢
  . ة الفنيةالفنية في المدارس المتوسطه والثانوية لكي يسهم في تنمية قابلية الطلبة في عملية الرسم وربطها بالتربي
  :اما  المقترحات فكانت
  .ورسوم التلاميذ ،ين الذكاء الاخلاقي لرسوم الكباراجراء مقارنه ب .١
  .(ةوالاعدادي، ةالابتدائي)اجراء دراسة مقارنة الذكاء الاخلاقي لرسوم الفنيه لمرحلتين دراسيتين .٢
 .و مادة التربية الفنيةاجراء دراسة لبيان  علاقة الذكاء الاخلاقي لدى طلبة المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نح .٣
اجراء دراسات اخرى مشابهة على فئات عمرية اخرى من المرحلة الابتدائيه لتكون الصورة متكاملة عن الذكاء الاخلاقي للرسوم 
  . ة كافةالفني
  
  .، مرحلة ابتدائيةذكاء أخلاقي، تربية فنية :دالةالكلمات ال
  :  الفصل الاول-١
  : مشكلة البحث. ١. ١
فـالفن والتربيـة الفنيـة ، ه أساس التربية السليمةدوتع،  التربية الحديثة على التربية من خلال الفن تؤكد      
وتكوين العادات والاتجاهات والمهارات التـي ، ع فروعها ومجالاتها تساعد على التأثير في سلوك الناشئة يبجم
مجال لتطبيق أهداف التربية وإفساح وبناء على ذلك فإن أفضل ، تعين على تكامل الشخصية من جميع جوانبها 
وهي ذلك النوع من التربية الذي يساهم في بنـاء الطفـل . المجال للممارسة الأخلاقية من خلال التربية الفنية 
أي أن ، ومن خلال التعامل مع مـواد وأدوات الفـن المختلفـة ، وتكوينه من الناحية الفنية والجسمية والفكرية 
والممارسة تصل في قيمتها إلـى مـستوي ، ة لممارسة الفنون على اختلاف أنواعها التربية الفنية تتيح الفرص 
فكأن التربية الفنية بذلك تبني في نفوس التلاميذ القدرة على إدراك العلاقـات والتـشكيل بمختلـف ، الابتكار
 بنـاء الفـرد الخامات لإيجاد تبني في نفوس التلاميذ القدرة على إدراك يشحذ القدرات الإبداعية وتعمل على 
  .الحساس المفكر
ايضاً تعنى التربية ، و  وتهدف التربية الفنية إلى تنمية وعي الإنسان للعمل والإنتاج وقيمة الجهد الإنساني      
وتكمن أهمية الوعي ليس فقط فـي تحقيـق المكاسـب ، بالعمل بصفة شاملة كالعمل اليدوي والفكري والبدني 
 في النشاط الخلاق وتحقيق القيم الإنسانية والتأكيد على الصفة الاجتماعيـة المادية بل أيضا في إشباع الرغبة 
 العمل وتنمية المـسؤولية للفرد عن طريق التدريب على حسن وتنظيم العلاقات بين الأفراد والتعاون في أداء 
  .الذاتية
وث نمو مـن نـوع  ضمان حد يعنت ةفي المرحلة الابتدائي  التربية الفنية وعلاقتها بالذكاء الأخلاقي  و
، وتمييز الجمال وتذوقه ولفظ القبح واسـتهجانه ، وهو نمو في الرؤية الفنية ،  من خلال الفن (التلميذ)مميز عند 
عن عنـصرين  مصطلح التربية الفنية برويع.والمساحات والأحجام والكتل والألوان، وفي التعبير بلغة الخطوط 
عرف ،  التعريفات التي قام بها الباحثون والعلماء عبر العصور وهناك العديد من ، (الفنالتربية و )أساسين هما 
بأنهـا افلاطون التربية الفنية على أنها تضفى على الجسم والنفس كل جمال وكمال؛ وعرف ارسطو طـاليس 
؛ وفي تعريف رفاعي الطهطاوي أشار أنها تبني خلق الطفل على ما يليق بـالمجتمع عملية إعداد العقل للتعليم 
وتمكنه من مجاورة ذاته للتعامل مع أقرانه على فعـل ، وفيه جميع الفضائل التي تصونه من الرذائل ، الفاضل
 فلا بد من تـدريب وتهـذيب سـلوكه وتقـديم ،العملية التربوية ومحورها الأساس فالفرد هو أساس ، الخير
ة الفنية يراه مفهوماَ شـاملا إن الناظر الى مفهوم التربي . المعلومات والمهارات الخبرات اللازمة التي يحتاجها 
والتربية الفنيـة هـي مـادة ، وواسعا يختلف عن الفن حيث ان الفن جزء من التربية الفنية وفرع من فروعها 
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منهجية مقررة تقسم الى جانبين؛ الجانب النظري وفية يتم دراسة الجوانب النظرية من تاريخ الفـن وطـرق 
يعتمد بدوره الجوانب التطبيقية والممارسات من خـلال اسـتخدام اما الجانب العملي الذي ، التدريس وغيرها 
؛ (noitacudE trA ) والتربية الفنيـة .وإطلاق العنان لمهاراته الابداعية، المواد والأدوات والخامات المختلفة
، المعـادن ، التـصميم ، التصوير، النحت)تهدف إلى التربية عن طريق الفن وتشمل العديد من المجالات مثل 
 وتعد التربية الفنية ،نمو التلميذ نموا متكاملا في الجوانب المعرفية والمهارة والوجدانية ب وتهتم ( شغال الفنية الأ
 ، وعينيه ، وأصابعه ،يديه) في استخدام ،ومن خلاله تنمو قدراته  ،حق تمليه طبيعة الطفل عليه في هذه المرحلة 
 ومن هنـا ، بطريقته المميزة،حين يثبت الأشياء ويسجلها وقدرته على الملاحظة ،استخداما يبين ذكاءه ( وخياله
والـذي تكمن أهمية التربية الفنية في تنمية الذكاء الأخلاقي بحيث يعد الفن من أهم وسائل الاتصال البشري، 
والفن ، من خلاله يتم نقل الطفل لعواطفه وأحاسيسه الى الآخرين باستخدام وسائل مختلفة تتمثل بالأعمال الفنية 
ة بصرية يهذب حساسية الإنسان ويكسبه العديد من المهارات التي بدورها تساهم فـي الرؤيـة الجماليـة لغ
ومما لاشك فيـه بـأن الفنـون بـاختلاف ،  في مجالات متعددةةالسليمة وتنعكس بطبيعة الحال على شخصيت 
من خلال ما يفـرزه مـن أنواعها ومجالاتها ومدراسها وبما تعطيه من قيم معرفية إنما تعكس ثقافة الشعوب 
فهي تعبـر عـن العلاقـة ، إن الفن كلمة تجمع بين الكم والكيف ( ٣٠٠٢، الخطيب) ويرى .نتاجاتها المختلفة 
فالقيمة بالنسبة للرسام تتألف من النسب بين الظلال ، (الألوان والظلال والأصوات والأشكال )الكمية التي تبين 
والقيمـة ،  بين الأصـوات والأنغـام اً حيث أن هنالك نسبا،موسيقوينطبق ذلك على فن ال، والأضواء والألوان 
تخـضع الموسـيقي لعنـصر وفالفنون التشكيلية تخضع لعنصر المكان ، الفنية تقع في حدود الزمان والمكان 
    الزمان
   -:ةؤلات الاتي البحث الحالي بالتسا على ما تقدم يمكن ان نحدد مشكلة وبناء
   ةفي المرحلة الابتدائيتنمية الذكاء الأخلاقي ب ةالفني  علاقة بين التربيةما مدى -
قدرة على فهم الصواب من الخطأ وتكوين قناعات أخلاقية   وما(ecnegilletni laroM )الذكاء الاخلاقيما  -
ضبط النفس والسيطرة على الدوافع وإرجـاء الاشـباع ) :يةتساعد على التصرف بالطريقة الصحية والاخلاق 
رين وعدالة الاحكام وقبول الفروقات ومعاملـة الآخـرين  بالحـب والاحتـرام والميـل والتعاطف مع الآخ 
 .(للمساعدة
   -: البحث أهمية  .٢. ١
  -:على النحو الاتي اهمية البحث الحالي وتأتي
 .ة ولاسيما المدارسن الأخلاق والذكاء الأخلاقي لهما أهمية في المجتمع عامإ - ١
، الـذكاء المعرفـي  )الدراسة من أنواع أخرى مـن الـذكاء مثـل ن الذكاء الأخلاقي أحدث وأقل في إ  - ٢
    .وبهذا فله مكانة كبيرة لتحسين فهمنا في التعلم والسلوك( الاجتماعي، الوجداني
الطفل بناء على الطريقة التي تمت فيهـا   ان  الذكاء الأخلاقي وراء السلوك الأخلاقي الذي يتطور عند  - ٣
طور هذا  السلوك يوما بعد يوم من خلال تعرض الطفل للخبرات الأخلاقية رعاية هذا الطفل في منزله كما يت 
   التي يمارسها الطفل في الأسرة والمدرسة ومن خلال الأدوار
  -: الى البحث الحالية  الحاج.٣. ١ 
  . نظريات فلسفية معاصرة واتجاهات حديثة للفنالى التفكر التربوي حاجة - ١
 .ى التربية الفنية بالإضافة الى تطور البحوث والدراسات في إعداد حدوث تغيرات كثيرة عل  الى ةالحاج  - ٢
  .البرنامج في ميدان التربية الفنية على المستوى المحلي والعالمي
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وأهميتها على مستوى التجارب البحثية والتطبيقية؛ حيـث ان  (التربية الفنية)قيمة مادة   الحاجة الى رفع   - ٣
 .ومن مقررات المواد الدراسية في المراحل التعليم العام، سانيةالتربية الفنية هي احد العلوم الان
والفنية وتنمي قدرات العقل مـن خـلال ،  الفرصة للتلاميذ للتفاعل مع الخبرات التربوية والتعليمية ةحاتا - ٤
  .دراسة المعلومات والحقائق والمفاهيم العلمية والفنية المرتبطة بفلسفة الفن التشكيلي
تنمية المدركات الحسية واكتساب المهارات التقنية التي تعينه على التحكم باسـتخدام لة  القدر الحاجة الى   - ٥
والربط بينهـا وبـين التطـور العلمـي والتكنولـوجي ، وأساليب وطرق تشكيلها وتجهيزها ، الخامات البيئية 
 . المعاصر
  -:حددت حدود البحث على  النحو الآتي -:(البحث حدود ).٤. ١
 (.٨١٠٢-٧١٠٢ )الدراسي للعام :الزمانية الحدود - ١
 .بابل محافظة العراق جمهورية في: المكانية الحدود - ٢
    .التربية الفنية وعلاقتها بالذكاء الأخلاقي: الموضوعية الحدود   - ٣
  -: يهدف البحث الحالي الى- :اهداف البحث. ٥. ١
  . في المرحلة الابتدائية  التربية الفنية وعلاقتها بالذكاء الأخلاقي تعرف 
   -:(البحث مصطلحاتتحديد  ). ٦. ١
 هو مجموعة النشاطات المنظمة والمخططة التي  تهدف الى تطوير المعارف - :(margorPالبرنامج) -:اولا
للمتدربين وخبراتهم واتجاهاتهم وتساعدهم في تحديث معلوماتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية وحل مشكلاتهم 
  . [١]وتحسين أدائهم
خطة واقعية لفعاليات المدرس والتي يأمل منها تحقيق الأهداف المرغوبة " ابأنهgnoW 4791( )ويرى - 
ويمثل تصميم البيئة التعليمية وجميع النشاطات والفعاليات التي تحدث في هذه البيئة لتسهيل حصول 
   .[٢] التعلم
كوين نظام   أنها تلك العملية الكاملة لتحليل الحاجات والأهداف التعليمية وت(sggiB & egnaG )ويرى - 
اًلمواجهة الحاجات بفعالية او نشاط تربوي والتي تتضمن بناء المواد والانشطة التعليمية وتقويم انشطة 
 .[٣] المتعلم كافة
القدرة علي التمييز بين الصواب   بأنه-:(قطامي)عرفه -)ecnegilletnI laroM(الاخلاقي الذكاء: ثانيا
  .[٤] قيم الخلقية والنواهي والأوامروالخطأ بعد فهمه وإستيعابه والإلتزام بال
 في كتابات يرتبط مفهوم الذكاء الاخلاقي بمفهوم الذكاء الإنفعالي الذي ظهر انه ( ivolaSسالوفي)ويرى  - 
عندما نشر أول مقالة علمية في مجال الذكاء الانفعالي إذ بين أن الذكاء الانفعالي يشير  (ivolaSسالوفي)
، وقدرته على التمييز بين هذه الاته الذاتية وانفعالات الآخرينمشاعره وانفعإلى قدرة الفرد على مراقبة 
يرتبط الذكاء الأخلاقي بالذكاء الاجتماعي  و.الانفعالات واستخدام هذه المعرفة في توجيه سلوكه وتفكيره
تعلق الذي يشير إلى قدرة الفرد على الانسجام مع الآخرين والتعامل معهم، وامتلاك الفرد لمهارات ت
أشار كل منهما إلى أن النمو  أكده بياجيه إذ  وهذا مالديناميات الإجتماعية التي تحكمهبإدراك المواقف وا
الأخلاقي هوجزء من عملية النضج، السلوك الأخلاقي يرتبط بسلسلة من المراحل شبيهه بالنمو المعرفي 
يمرون بتلك ، لنظرعن ثقافتهم بغض ا، وأن الأفراد،المراحل تتصف بالتسلسل المنطقيللفرد،وهذه 
 . [٥]المراحل
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  الفصل الثاني. ٢
  اهمية التربية الفنية في مرحلة الطفولة:المبحث الاول. ١. ٢
تشير ادبيات دراسات الطفولة على ضرورة أن تتكفل مؤسسات مرحلة الطفولة المبكـرة فـي المقـام 
والحر والموجه في عملية التعلم والتعليم وتؤكد الأول بحرية الحركة لأطفالها والتي تعتمد على النشاط واللعب 
وجود الاطفال في هذه السن العمريـة ان ، علي أهمية تنمية قدرات الطفل من خلال العمل الفردي والجماعي 
والمعاصرة ازداد الاهتمام بتربية الطفل في المرحلة المبكرة من طفولتـه  وفي العصر الحديث.حدث لن يتكرر 
 أو كمـا – ا ان مرحلة الطفولة المبكرة من حياة الإنسان هي من أهم مراحل الطفولـة وذلك لعدة أسباب منه 
على انها سنوات يمكن استغلال بعضها لمد الطفل بالخبرات التعلمية والتثقيفية ، تسمى مرحلة ما قبل المدرسة 
دة حجـم المعرفـة التي تساعد على أن تستغل المرحلة الأولى من تعليم الطفل استغلالا أفضل يتمشى مع زيا 
  . [٦]التي أصبح الحصول عليها من مستلزمات الحياة في هذا العصر
مما ،  في المجال الحسي الحركي لاسيما،  نمو مدةتشهد السنوات الخمس الأولى من حياة الطفال أسرع 
م فـي ليـه الـتعل فالتعليم في السنوات الأولى يشكل الأساس الذي يقـوم ع ، يجعل أثرها باقيا على مر السنين 
ولـذلك وجـب ،  أن الأطفال في المرحلة ما قبل المدرسة يحتاجون للرعاية والاهتمام وايضاً، المرحلة اللاحقة 
والعمل باستمرار على تقوية شخصياتهم بالتربيـة ، لأمانا يشعروا بالسعادة و ىتلبية حاجاتهم قدر الإمكان حت 
الطفـل ( عـز وجـل )وهب الباري .  للحياة وللآخرين مما يجعلهم أكثر إقبالاً على التعليم وأكثر حباً ، السليمة
،  يعـود اليهـا بـوعي وتلقائيـة سى انالصغير خصائص قد يفقدها الكبار ويسعى وراءها الفنان المعاصر ع 
  .[٧]والطفل يشخبط ليثبت ذاته ويسجل ملاحظاته وكشوفه التي أثارته في بيئته الطبيعية وداخل المنزل
إذ من العسير أن تقوم العملية التربوية دون مراعـاة لميـول ، ة التعليمية ويعد الطفل أحد أركان العملي 
، في مجال الفنون نلاحظ أن الطفل له أسلوب واتجاهات معينة عنـد التعبيـر ، الأطفال واستعداداتهم المختلفة 
ر الذي يعبـر فمثلاً كيف نرشد الطفل الصغي، يصعب علينا بوصفنا مربين أن نقف منها موقفاً سلبياً عند التعلم 
أو حين يرسم النقود والأشياء وقد ظهرت ، عن والده أو والدته برموز لا ترى لها ملامح هذا الوالد أو الوالدة 
لاشك أن مثل هذه الاتجاهات وغيرها من اتجاهات الأطفال عن التعبير الفني تحتاج ، من خلال جيب الصغير 
ومن بين الحاجـات النفـسية  [٨]وقف المربي أو الموجهمن جنينا إلى معرفة ودراسة قبل أن نقف من الطفل م 
اته ذ من قبل المحيطين به وإلى الشعور بقيمته وفرديته وتأكيده ل حترامللطفل حاجته إلى أن يشعر بالتقدير والا 
فالطفل أثناء عملية الرسم إنما يتنـاول مظـاهر ، خلال تعامله مع الآخرين وتفاعله مع البيئة التي يعيش فيها 
؛ ويتحكم فيها بكيفية قد لا يتسنى له إتباعها في حياته اليومية المعتادة حتى إنه يمكـن أن يعمـل ة والعالم الحيا
   .[٩]  أنا موجود– أنا هنا –معها مثل الفنان البالغ سواء 
وان ، وإن عدم إشباع هذه الحاجات يؤدي إلى الوقوع في إعاقات بالغة لعملية النمو في هذه المرحلـة  
حل مختلفـة ا في هذه الأرض هو محور الحياة وبه يتم بناء الحضارات والمجتمعات ويمر الإنسان بمر الإنسان
وبما ، فتبدأ بالطفولة ثم المراهقة فالكهولة وأخيراً الشيخوخة ،  مغادرة هذه الأرض ىفي حياته منذ الولادة وحت 
الها من أهمية كبيرة فـي نجاحـه أو ولم،  حجر الأساس في بناء شخصية هذا الإنسان دأن مرحلة الطفولة تع 
فشله لذا لابد من تسليط الضوء على هذه المرحلة المهمة في حياته والسعي لإنشاء شخـصية سـوية تـسعى 
وتـستمر ،  ومن هنا تبدأ مرحلة الطفولة بنهاية العام الثاني من حياة الطفل ،لتكون فاعلة وناجحة في مجتمعها 
حيث ان نموه فيهـا يكـون سـريع ،  مرحلة مهمة في حياة الطفال دوتعحتي بداية العام الخامس أو السادس 
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وتشهد هذه مرحلة مجموعة من التغيرات التي تطرأ على الطفل كالاتزان والتحكم فـي ،  النمو العقلي لاسيماو
، والنمو السريع فـي اللغـة ، ومحاولة التعرف على البيئة المحيطة ، العملية الإخراج وزيادة الميل إلى الحركة 
وعدم ،  وتكوين المفاهيم الاجتماعية ،ومحاولة التعريف على البيئة  المحيطة ، وما اكتسبه من مهارات الوالدين 
كسب الطفل للحنان والعطف كل هذا يؤثر سلبا على الطفال فينمو ببيئة مريضة ويصبح منحرفا أو مشاغباً أو 
التصحيح غالباً ما يكون صعباً جـداً وأن الطفـال وفي هذه الحالة فإن العلاج و ، مجرماً أو عبئاً على المجتمع 
والمخاطبة والحوار والاستماع له وحل مشاكلة وتوجيهه بطريقة ، بحاجة أن يشعر بالاهتمام والحنان والرعاية 
  .لطيفة
وفي هذه المرحلة يشعر التلميذ برغبة في التعبير عن نزعاته الفنية وإنجاز عمل يهمه معتمدا علـى   
وتقوى إرادته بتغلبه على ما يـصادفه ، اونا مع زملائه ويكتسب ثقته بنفسه عند تحقيق هدفه ه أو متع تشخصي
،  فـي نـواحي الحـل لاسـيما أن ذلك يساعد على تكوين النفسية الكاملة بتوجيه نشاط التلميذ و، من مشكلات 
لتنفيس عـن الرغبـات وبـا ،  وبإشباع الميل إلى الحركة ، والاقتناء توجيهاً نافعاً ،وحب الاستطلاع ، والتركيب
 ، ومنها احترام العمـل ،بحيث يضع التلميذ خطة السير في التنفيذ ، وبغرس كثير من العادات الطيبة ، المكبوتة
 التربية الفنية مـن المـواد دتع [٠١] والقدرة على تركيز الانتباه والموازنة،وتخير ما يستعمله من وسائل التعبير 
 أو بمعنى آخر هي تربية من خلال الفن يمارس فيهـا الطفـل ،لة للطفل التي تساهم في بناء الشخصية المتكام 
؛ حيث تعطيه فرصة للتعبير عن نفسه من خـلال  خلال التشكيل بالخامات المختلفة نشطة العلمية من بعض الا 
لهـذا فـإن  .[١١]وتتكون لديه القدرة على النقد والتذوق الجمالي ، وكذلك يتكون لديه حصيلة بصرية ، التشكيل
 وتيسر لهم التعلم في شـتى أنـواع ،وتشبع رغباتهم ، لأنها تكسبهم سعادة  ، ضرورة للأطفال دتربية الفنية تع ال
 ،الخبرات تعلما ملموسا ميسرا أقرب إلى طبيعة نموهم من المستويات الآلية التي تنـزه إليهـا مـواد اللغـة 
   .[٢١]ن غيرهادو،  حين تطالب الطفل بحفظ كثير من الحقائق الجافة،الحساب وغيرهاو
، ان التربية الفنية كغيرها من المواد الدراسية الأخرى تلعب دورا كبيرا في شخصية الأفـراد ايجابيـا 
على شخصية المتعلم وتساعد على حل ايضاً تنعكس و، كما تسهم في غرس القيم النبيلة وترسيخها لدى الطلبة 
 كبيراً في نوعية أداء معلمي التربية الفنية يختلف ان هنالك تفاوتاً ،مشكلاته ومشكلات المجتمع الذي يعيش فيه 
، ا المعلمـون ه وهذا بدورة يعود إلى ان هنالك العديد من المشكلات التي يواجه ،من منطقة تعليمية إلى أخرى 
ف عليها ومعرفتها وتعرف على هذه المشكلات وسيلة للوصل لآليات تساهم في زيادة دافعيـتهم ولابد من الوق 
، في قيادة وتصدر العملية التعليمية  لمعلم التربية الفنية دور مهم  وكان .المشكلات والتغلب عليها لمواجهة هذه 
علـى خلـيط مـن علـيم  الناجح يعتمد في الت علم فالم ،وتوصيل الخبرات المناسبة للمتعلمين وتوجيه سلوكهم 
يس الملائمة للمواقف التعليمية كالقدرات الشخصية والعوامل النفسية واستخدام طرق التدر ، المهارات المختلفة 
وهنالك العديد من الدراسات التي أكدت على أهميـة تأهيـل وتـدريب ، والوسائل التعليمية وغيرها ، المختلفة
 ومواكبة التطوير العلمي والتكنولوجي وتطوير نفسه ليكون قادرا علـى ، من جميع النواحي والاستمرار علمالم
  .[٣١]  للطالب الذي بدوره يخدم المجتمع الذي يعيش فيه على أكمل وجهتقديم الخبرات المختلفة والمناسبة
وتخرجه من كلية التربيـة او ، ان معلم التربية الفنية الذي يقوم بتدريس مادة التربية الفنية بعد إعداده أكاديمياً 
معلم متزنـا وقـادرا علـى وتتطلب العملية التعليمية ان يكون ال [٤١]كلية إعداد المعلمين أو معهد التربية الفنية 
والذي يقع عليه العبء الأكبـر ، والتي تؤثر في فعاليته التعليمية ، تحمل كافة المسؤوليات التي تقع على عاتقه 
 ، أخـرى اًتلف عن الأفراد الـذين يـشغلون مهن  ـوالمعلم لا يخ ، وتهيئتهم وإعدادهم للحياة ، في تنشئة الطلاب 
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 ونتيجة الضغوطات اليومية التي يتعرضون لها سواء ،ماعية وغيرها ويتعرضون الى المشكلات النفسية والاجت 
  . [٥١] داخل نطاق العمل أو خارجه
ن التربية الفنية هي من الدعامات الأساسية لتكامل نمو التلميذ فكريا واجتماعيـا فهـي تثـري حيـاة إ       
صهم من أثـار التعـب والإجهـاد التلاميذ وتساعدهم على التكيف مع مجتمعهم واستثمار أوقات فراغهم وتخل 
النفسي مما يجعل الطالب أكثر اقبالا وأكثر نشاطا ؛ وترعى التلاميذ في النواحي الذوقية والابتكارية بما تتيحة 
لهم من فرص الأداء والممارسة الفنية المدعمة بالتوجيه الفردي والاجتماعي؛ وأن التربية الفنية داخل المدرسة 
ية تعمل على دفع التلميذ إلى الاهتمام بالنواحي الاخلاقية التي تؤثر في نضجهم بـدافع بجميع مراحلها التعليم 
وتساعدهم على ، المهارات، الخبرات، والقدرات، ذاتي داخلي لإيمانهم بما يكتسبون من خلالها من المعلومات 
  -: الاتيةنقاط الفنيةبية الفنية تنحصر بالالعلاقة بين الطالب والتر.تكامل والمساهمة في تطوير المجتمع
 .تعني التربية الفنية بقدرات الطالب في تطوير المعلومات ووضع بدائل تربوية في التعلم والتعليم -١
 .تزويد الطالب بالخبرات والمهارات واثارة الدافعية نحو التعلم -٢
 .دراسة ظروف الطالب واعطائه القدرة على التكيف الصحيح مع تلك الظروف -٣
 .لمتابعة وحل المشكلات التي تواجهه وهو ما يسمى بتوظيف المعرفةتشجيع الطالب على ا -٤
 .تساعد الطالب على التذوق بكل الاتجاهات -٥
  [٦١]تساعد الطالب على الاستجابة المباشرة مع المعلم
فأنها تسعي الى عملية التنشئة وتكييف الطالـب ، (التربية والفن )بما ان التربية الفنية هي مزيج ما بين 
وهذه التنشئة التي تساهم في تنمية ، افقا مع ثقافة المجتمع العلمية التي تسمى التربية عن طريقة الفن ليكون متو 
وان التربية الفنية مرتبطة بالتعبير الجمالي وتجسيده ، الطالب في النواحي الجسدية والعقلية والنفسية والاخلاقية 
نها وبين الطالب وذلك بجمله مـن العمليـات الفكريـة في الاعمال الفنية لذا فأنها تركز علاقة الحميمية ما بي 
ان ذلك ما يسعى اليه التربويون من خلال التربية الفنية التي تمارس فـي كـل اشـكال المعرفـة ، والمهارية
  [٧١] وبذلك فان العلاقة ما بين الطالب والتربية الفنية تتوضح في الاتجاهات الاتية، والنشاطات الفنية
 .الاتجاه المعرفي -١
 .يالاتجاه المهار -٢
 .الاتجاه الوجداني الجمالي -٣
ويرى الباحث أن للتربية الفنية أهمية بالغة في مجـال التربيـة والتعلـيم لا يمكـن تجاهلهـا أو     
لكن وللأسف نجد ان التربية الفنية في العـراق ، وتساهم  بدورها في تحقيق الاهداف العامة للتربية ، الاستغناء
د من المشكلات التي تؤثر بدورها على العملية التعليمية بشكل عام بـسبب الحـروب ما زالت تعاني من عد 
 وما زالت تعاني من إتباع العديـد مـن ، في مجال التربية التي تؤثر سلبياً  ة المستلزمات الحيا ةوالحصار وقل 
ا بـالطبع يـؤثر  هذ ،الاتجاهات التنظيمية القديمة التي لم ترتق بعد في بعض الأحيان إلى المستوى المطلوب 
بدوره سلبا على التربية الفنية ومخرجاتها ابتداء من مناهج التربية الفنيـة وعمليـات إعـداد المعلمـين فـي 
والمتعلـق ، الجامعات أو في معاهد ما قبل الخدمة بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه مدرس التربية الفنيـة 
 كـذلك دور ،اون إدارة المدرسة فـي اغلـب الأحيـان وضعف تع، منها بنظرة المجتمع السلبية إلى حد كبير 
ونظرة الطلبة لمادة التربية الفنية على إنها لا تـدخل ، المشرفين التربوي الذي يكون في اغلب الأحيان هامشياَ 
 على ذلك بأن وزارة التربية والتعليم لا تتعامل مع مـادة التربيـة الفنيـة ان يؤكد الباحث ويمكن ، في المعدل 
أضيف إلى ذلك النظرة العامة لمادة التربيـة الفنيـة خرى في مراحل التعليم المختلفة و قي المواد الأ بجدية كبا 
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كـذلك عـدم ، على أنها مادة ثانوية قد تصل إلى المستوى الثالث ولا تحظى بأهمية كالمواد الدراسية الأخرى 
الالتفات  لى مواد العلمية والأدبية من غير ما زال  الاهتمام منصباً ع  ،في المدراس الإهتمام بمادة التربية الفنية 
 مما ينعكس بالتالي على الجوانب الشخصية والاجتماعيـة والنفـسية والمهنيـة ،الى اهمية مادة التربية الفنية 
تنعكس ايضا على مستوي الطلاب في المجالات الفنية وإهمال هذه المادة فمـن هنـا و ،لمدرس التربية الفنية 
 ومـن ،ه القضية والعمل على الكشف عن الصعوبات التي تواجه معلمي التربية الفنية جاءت اهمية معالجة هذ 
 واحتكاكهم الشخصي بالواقع الذي تعاني منـه ،خلال الدراسات الميدانية التي يقوم بها طلاب الدراسات العليا 
في مجال التربية  فقد لوحظ انخفاض واضح في المستوى الفني بشكل عام في السنوات الأخرى ،التربية الفنية 
   .الفنية
   الذكاء الاخلاقي : الثاني بحثالم. ٢. ٢
شغل موضوع الذكاء علماء النفس منذ ما يقرب القرن من الزمن اختلفوا في تصوره وإتفقوا في قياسه 
  أن الذكاء ىوإختلفوا في تعريفه وفيما قدموا من نظريات عقلية لتوضيح التنظيم العقلي ولكنهم اتفقوا جميعا عل 
 بمقدار وأن هذا المقدار يمكن أن يختلف من فرد لآخر ومن جماعة إلـى أخـرى ولقـد ة عقلية موجود ةقدر
الدين الإسلامي برعاية الذكاء الاخلاقي الاجتماعي وتنميته قبـل ان لاسيما  و ،اهتمت الشرائع السماوية عموما 
م هو الدستور الاسلامي الذي نتعلم منـه وان القران الكري  ،بهسن ويهتم علماء الاجتماع وعلماء النفس الغربي 
ة محمـد نَّ النبوية س  ـةن نهج الس ىكل أخلاقيات الاسلام والذي علينا أن نطبقه في حياتنا اليومية وان نسير عل 
على المساواة والأمانة والصدق والتسامح وضبط الـنفس واحتـرام ثت ح ف ( صلى الله عليه وعلى اله وسلم )
 عـد واذا  الغباء الاجتماعي كالنفاق والتعصب والتسلط والغرور والكبرياء والانانية والنهي عن مظاهر ، الغير
احد انواع الذكاء فان الاسـلام  شكليعلماء النفس وعلماء الاجتماع ان المعاملة الحسنة والتعامل مع الآخرين 
  .[٨١]ها الدين كلهديع
م العديد من الفلاسفة القدماء من خـلال هتمام بموضوع الذكاء ليس حديث العهد فقد حظي باهتما الاان 
 اذ يـرى أرسـطو ان الافـراد ،كتاباتهم الاولى المتعلقة بتفسير طبيعة المعرفة والتعلم لدى الكائنات البشرية 
  فـي حـين ، التي يولدون فيها ويتفاعلون معهـا يختلفون في خصائصهم بما فيها الذكاء تبعاً لاختلاف البيئات 
ء قدرة فطرية تتجلى في قدرة الافراد على التعلم واكتساب الخبـرات والتكيـف مـع ان الذكا )يرى افلاطون 
وقد حظي مفهوم الذكاء الانساني بأكبر قدر من الاهتمام وعلى الرغم من هذا الاهتمام قـد ( الاوضاع المختلفة 
يـات التـي انعكس في عدد كبير من الدراسات والبحوث على كثرتها وتعدد مناهجها واساليب وتبـاين النظر 
اشتقت منها لم تصل الى تصور ان تتكامل تحت لوائه طبيعية الذكاء الانساني ومكوناته وخصائصه ومظاهره 
 مظـاهر رئيـسة ةقوى العقل إلى ثلاث ( أفلاطون)قديماً قسم الفيلسوف اليوناني  .واساليب التعبير عنه وقياسه 
فقد  اما تلميـذه ارسـطو (noituoC   والنزوع ،noitceffEوالانفعال ،noitengoC )الإدراك المعرفي ) :هي
   (. citcerO  انفعالي مزاجي حركي،noitcelletnIعقلي معرفي : هما إلى مظهرين رئيسين)قسمها 
، وأكد الجانب الإدراكي المعرفي عندما اقترح بأن الذكاء  المزاج والنزوع (oreciCسيسرو)وقد أهمل 
 بهذه التقسيمات فـي (laguoDcMمكدوكال)وقد تأثر .لحياة العقلية كلمة تدل على المفهوم الإدراكي المعرفي ل 
 مفهـوم الـذكاء بنظريـة  تـأثر  و .فقسم مظاهره إلـى أقـسام أفلاطـون نفـسها   للسلوك الغريزي، تحليله
 وكفاح الأنواع والأفراد فـي سـبيل الحياة  ، والتي أكدت على أهمية التطورفي فهم مظاهر (niwraDدارون)
فقـد .اء الـنفس علـى الجوانـب التكيفيـة للعقـل فـي تحديـد طبيعـة الـذكاء بقاء فأكد بعـض علم  ـال
،أن الوظيفة الأساسية للذكاء تمكين الفرد من (مبادئ علما لنفس  )في كتابه ( ٠٧٨١)عام(recnepSسبنسر)بين
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ه وتعقيـده، البيئـة التكيف الصحيح مع بيئته المعقدة والدائمة التحول، لذا يجب أن يسايرالذكاء فـي مرونت  ـ
أكد على التنظيم الهرمي للحياة العقلية، إذ تنبثق المواهب من نبع واحد يدل على الـذكاء الـذي و لمحيطة به، ا
ليمتد ويتشعب في المراهقة، ليساير بذلك امتـدادات الحيـاة وتـشعباتها  يتميز بوحدته وتماسكه في الطفولة، 
، واختيارالـصواب ، ييـزبين الـصواب والخطـأ بأنه القدرة علـى التم [ ٠٢] عرفه الذكاء الاخلاقي [٩١] المختلفة
 ،بين الـصواب والخطـأ  أن الذكاء الأخلاقي يشير إلى القابلية للتمييز  [٢٢]ويرى [١٢] والتصرف بشكل أخلاقي 
 ويتضمن ذلك مجموعة مـن ،ووجود قناعات أخلاقية لدى الفرد تدفعه إلى التصرف بطريقة صحيحة أخلاقيا 
ات والإنـص ،  والسيطرة على الـدوافع الـسلبية ، وضبط النفس ، الآخرين  والسمات منها؛إدراك ألم الخصائص
 والمعاملة الحسنة القائمة على الإحتـرام والتقـدير ، وتحدى الظلم ومحاربته ،للآخرين قبل إصدارالحكم عليهم 
 العالميـة تحدد كيفية تطبيق المبادئ الأخلاقية  القدرة العقلية التي   أن الذكاء الأخلاقي هو [٤٢] يرى [٣٢]للآخرين
،  النفـسية كإحـساس ى الذكاء محصلة من القدرات والقو د ويع [٥٢] على القيم الخاصة والإجراءات والأهداف 
فالذكاء مفهوم غير واضـح التحديـد . والتذكير والتخيل ، والعاطفة، والهيجان، والإنفعال، والإدراك والإرادة 
ويشير مفهوم الذكاء إلى القدرات العقليـة التـي .قدةيشمل على الإدراك والتعليم والاستدلال وحل المسائل المع 
تمكن الأشخاص التعلم وتذكر المعلومات واستخدامها بطريقة ملائمة والتواصل إلـى استبـصارات وحلـول 
وإصدار أحكام دقيقة واستخدام أنواع من التجريـد أو ، واكتساب اللغة واستخدامها ، ملائمة للمشكلات المختلفة 
وهو يعنـي ، فهم الصواب من الخطأ لالقابلية  الذكاء الأخلاقيديعو [٦٢]م العامة والاستدلال  إلى المفاهي الوصول
، أن تكون لديك قناعات أخلاقية وأن تعمل عليها بحيث يتسنى لك أن تتصرف بالطريقة الصحيحة والـشريفة 
دع نفـسك عـن القيـام وتضم هذه القابلة السمات الحياتية الجوهرية كالقدرة على إدراك الألم لدى أحدهم ور 
ببعض النوايا القاسية والسيطرة على الدوافع والإرضاء المتأخر والإنصات لجميع الأطراف قبل إصدار الحكم 
وقبول الفروقات وتقديرها و تمييز الخيارات غير الأخلاقية  والوقوف بوجه الظلم ومعاملة الآخـرين بالحـب 
فهم مـن ، نهم لم يكسبوا الذكاء الاخلاقي طفال هم في خطر لأ  من الأ اًمن الواضح إن عددا متزايد ، والاحترام
الضمائر الضعيفة والسيطرة الرديئة على الواقع والحساسية الأخلاقية المتردية والمعتقـدات غيـر الموجهـة 
يمة الاخلاقيـة ومـن هـذه الكلمـات  وقد استخدم الفلاسفة كثيراً من الكلمات المرادفة للق [٧٢] ون معاقين ديع
فمثلا ً كلمة الخير من الكلمات ذات الدلالـة الأخلاقيـة . والمعيار، الكمال والمثل والأعلى ، رات السامية الخبو
ويشير مفهوم الأخلاق إلى مجموع الصفات الاجتماعية والمحددات السلوكية التي اكتسبها .التي تدل على القيمة 
ي تتعلق بتنمية اتجاهات الفرد وتوضيح المثل الفرد من تفاعله مع البيئة الاجتماعية وأصبحت عادة السلوك وه 
ويمكن تفسير الأخلاق من زاويتين؛  .العليا للسلوك الإنساني التي ينبغي أن يحتكم إليها في علاقاته الاجتماعية 
ومن ثم فالأخلاق هي الشرط المسبق الذي يحدد سلوك الـذات ، وجانب سلوكي ظاهري ، جانب نفسي باطني 
ومن هذا المنطق فـإن ، وهى العلاقة الكامنة وراء كل سلوك هادف ، ت الفعل الإنساني الإنسانية وينظم مقوما 
  ايـضاً تعرف القيم الأخلاقيـة و [٨٢] الأخلاق هي التي تضفى على ظواهر السلوك الإنساني مغزاه الاجتماعية 
ب فيه والمرغـوب  وحدات معيارية تتوصل إليها الجماعة وتلزم بها أفرادها للتمييز بين السلوك المرغو ابأنه
والقيم الأخلاقيـة  [٩٢]عنه وكذلك إصدار الأحكام القيمية فيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية والاختيارات الخلقية 
بهذا المعنى هي منتجات ثقافية تصدر عن الواقع الاجتماعي وتهتم بترشيد سلوك الأفراد فـي ضـوء القـيم 
م الخلقية حاضرة في كل فعل وفي كل عملية من عمليات التفاعل ومن هنا كانت القي ، الاجتماعية والمثل العليا 
تـضمن مكونـات التـي ة ماعية ومن ثم فهي العناصر الرئيس الاجتماعي وفي كل موقف من المواقف الاجت 
ويرتبط بمفهوم القيم الأخلاقية مفهوم آخر هو السلوك الاخلاقي الذي يجـب أن يتـضمن .الموقف الاجتماعي 
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القيم التي يقوم عليها هذا السلوك دون تعصب أو تحيزأو مساندة تقوم على إعمال الفكر فـي مساندة للقيمة أو 
الاعتماد والإيمان بقيمة أو معيـار أو :) وبذلك يتضمن السلوك الاخلاقي أربعة عوامل هي،انطلاق حرة خلاقة 
المـساندة  على تقديم أسباب هذه قدرته ) و (ميل لمساندة هذه القيمة أو المعيار أو المبدأ أو تعضيده ال)و( مبدأ
وتعرف القيم الأخلاقية علـى أنهـا ، [٠٣](المساندة من الناحية الفكرية المنطقية )و (من الناحية الفكرية المنطقية 
مجموعة المبادئ التي تعمل على احترام الإنسان لنفسه وللآخرين لقيمه يتميز بها الإنـسان وتكـون الـدافع 
راف عن الصلاح وذلك لصياغة سلوكه وتصرفاته في إطار محدد يتفق وينـسجم النفسي الذي يمنعه من الانح 
  . [١٣]مع المبادئ والقواعد التي يؤمن بها بقية أفراد المجتمع
 اليوم سموما فكرية واجتماعية وأخلاقية كثيرة نتيجة للانفتـاح علـى الابتدائيةتلامذة المدارس يواجه 
وانتشار موجات العنـف ،  الخاطئة والاستخدام السيئ للتكنولوجيا الحديثة الثقافات المختلفة والانبهار بالحريات 
تلامذة مما يجعل هناك ضرورة لتنمية القيم الأخلاقية والعمل بها وذلك لتحصين ، والعدوان في كل بلدان العالم 
إذ أنها علمية ، امومن ثم فقد حظيت التربية الاخلاقية بقدر كبير من الإهتم  . من هذه السموم الابتدائيةالمدارس 
 الإنصاف )ومن هذه القيم ، والعمل بمقتضاها ،  على معرفة القيم الخلقية المحورية والإهتمام بها ءمساعدة النش 
تبرز أهمية الاخلاق في حماية المجتمع  و ،[٢٣](والأمانة والعطف والمسؤولية واحترام الذات واحترام الأخرين 
ه مجتمعاً قوياً تسوده قيم الحق والفضيلة والاحسان، وتحارب فيه قـيم من المظاهر السلوكية الفاسدة، مما يجعل 
 ة تلامذة المدارس الابتدائي لاسيماالشر والفساد، ومما يزيد من أهمية الأخلاق ما يشهده المجتمع البشري اليوم 
فـات  إلى قرية صغيرة حيث لا حواجز تحول دون إمتـزاج الثقا  العالم مظاهر سلوكية فاسدة حيث تحول من 
وتداخلها بكل عناصرها الإيجابية والسلبية،إضافة إلى تعدد وسائل الإتـصال والتكنولوجيـا ونقلهـا للخبيـث 
وتمثل  . الأخلاقي التلميذوالطيب والمفيد والضار الأمر الذي يؤدي الى تسرب سلوكيات هدامة تؤثر على بناء 
الدين والعـرف والإدراك العقلـي والإيجـابي القيم والمعتقدات والمثالية المشتقة من )الأخلاق مجموعة من 
 ،[٣٣]وتتمثل هذه الأخلاق في المعايير السلوكية التي تحدد قيمة التصرفات السوية وغير السوية ( لسلوك الراقي ل
 والتي يرى كثير مـن البـاحثين أن التلميذ منظومة القيم الشخصية من أهم المكونات المؤثرة في سلوك دوتع
لأنها تتيح أن تنظر لـسلوك ، رة بالنسبة لتفسير سلوك الإنسان عن أهمية سمات الشخصية اهميتها لا تقل خطو 
وليس مجرد كائن مكون من حزمة من السمات النمطيـة ،  متفاعلا مع البيئة التي تحيط به اً كائن كونهالشخص 
قواعد السلوك السائد في  ويكون الفرد سويا إذا ساير سلوكه المعايير الأخلاقية و [٤٣] ذات الاستقرار أو الجمود 
إذ يبدو من غير المحتمل أن أي تصور للسلوكية يمكن أن يتطور بعيدا عن بعض الاعتبارات العامة ، المجتمع
 ولقد ظهـر علـى الـساحة [٥٣]  وتعني السوية مدى الاتساق السلوك مع المعايير الأخلاقية ، أخلاقية عدالتي ت 
يعرف بالذكاء الأخلاقي الـذي ، ير الأخلاقي للفرد وسلوكه الأخلاقي البحثية مفهوم جديد نسبيا يربط بين التفك 
ويتوقف الذكاء الأخلاقي علـى واقـع تعريـف . يعد أحد أنواع الذكاءات التي يمتلكها الفرد وتؤثر في حياته 
راد والعلاقة بين الأف  ـ( الذكاء الشخصي )النطاق الأخلاقي الذي يمتد إلى ما وراء الذكاءات علاقة الفرد بداية 
 الأنشطة الفكرية التي تتطلب الفهم والمنطق وحل المشكلة واتخـاذ  وهو شبكة معقدة من ، (الذكاء الاجتماعي )
ويحقق الذكاء الأخلاقي التـوازن بـين النطـاق الأخلاقـي للفـرد  [٦٣]القرار والكشف عن مجريات الأمور 
مـا ينبغـي فعلـه لتحقيـق )والسلوك ( ما يرغب الشخص في تحقيقه )والأهداف ( المعايير، القيم، المعتقدات)
ويرتبط مفهوم الذكاء الأخلاقي بمفهوم السلوك الأخلاقي الذي يشير إلى ذلك النشاط الإنساني الـذي ( الأهداف
يرتبط مفهوم الذكاء الأخلاقـي بـالنمو  و يمارسه الفرد مراعيا القواعد الأخلاقية المتعارف عليها في مجتمعه 
فمع نمو الفرد تنمو القواعـد الأخلاقيـة ، تغيرات الكمية والنوعية للسلوك الأخلاقيالأخلاقي الذى يشير الى ال 
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والـشعور ، وتنقسم الشخصية الأخلاقية الي ثلاثة عناصر هي المعرفيـة الأخلاقيـة  [٧٣] لديه في الكم والنوع 
إلماما بالقواعد والقيم  ومن ثم يمكن القول بأن الذكاء الأخلاقي يتطلب دراية و [٨٣]والسلوك الأخلاقي ، الأخلاقي
الأخلاقية المقبولة والمتعارف عليها في البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد وتفعيل هذه القواعد والقيم في السلوك 
الفعلي من خلال التفكير الجيد والتحصيل الدراسي لكل ما هو قائم والقدرة على التمييز بين مـا هـو صـالح 
ا مطلقا لا كتساب الذكاء الأخلاقي ما لم يكن هنالك تنشئة مقصودة ومستمرة والذكاء لا يعد معيار .وغير صالح 
  . [٩٣]لتعزيز وبناء الذكاء الأخلاقي
  ما أسفر عنه الإطار النظري من مؤشرات. ٣. ٢
  .أحد أركان العملية التعليمية( يذالتلم)يشكل نشاط الطفل - ١
  .طفال واستعداداتهم من العسير أن تقوم العملية التربوية دون مراعاة لميول الأ - ٢
من بين الحاجات النفسية للتلميذ حاجته إلى أن يشعر بالتقدير والاعتبار من قبـل المحيطـين بـه وإلـى  - ٣
  .اته خلال تعامله مع الآخرينذالشعور بقيمته وفرديته وتأكيده ل
 يتسنى لـه إتباعهـا ؛ ويتحكم فيها بكيفية قد لالم ان الطفل أثناء عملية الرسم  يتناول مظاهر الحياة والعا  - ٤
  .في حياته اليومية المعتادة
يشعر التلميذ برغبة في التعبير عن نزعاته الفنية وإنجاز عمل يهمه معتمدا على شخصيه أو متعاونا مـع  - ٥
 زملائه 
  .  تعد التربية الفنية من المواد التي تساهم في بناء الشخصية المتكاملة للطفل - ٦
 شـتى وتيسر لهم التعلم في، وتشبع رغباتهم، ؛ لأنها تكسبهم سعادة فاللتربية الفنية تعد ضرورة للأط إن ا  - ٧
 .أنواع الخبرات تعلما ملموسا
أن التربية الفنية هي من الدعامات الأساسية لتكامل نمو التلميذ فكريا واجتماعيا فهي تثري حياة التلاميـذ  - ٨
  .وتساعدهم على التكيف مع مجتمعهم
فأنها تسعي الى عملية التنشئة وتكييف الطالب ليكون ، (التربية والفن )ين  ان التربية الفنية هي مزيج ما ب  - ٩
  .متوافقا مع ثقافة المجتمع العلمية التي تسمى التربية عن طريقة الفن
 .أن الذكاء كلمة تدل على المفهوم الإدراكي المعرفي للحياة العقلية -٠١
  .يح مع بيئته المعقدة والدائمة التحول أن الوظيفة الأساسية للذكاء تمكين التلميذ من التكيف الصح -١١
  . يجب أن يسايرالذكاء في مرونته وتعقيده، البيئة المحيطة به -٢١
، والهيجـان ، والإنفعال، والإدراك والإرادة ،  ويعد الذكاء محصلة من القدرات والقوي النفسية كإحساس  -٣١
 .     والتذكير والتخيل، والعاطفة
وهو يعني أن تكون لديك قناعـات أخلاقيـة وأن ، هم الصواب من الخطأ   يعد الذكاء الأخلاقي القابلية لف  -٤١
 .تعمل عليها بحيث يتسنى لك أن تتصرف بالطريقة الصحيحة والشريفة
   . تعرف القيم الأخلاقية بأنها حكم عقلي انفعالي يصدره الفرد أو المجتمع على الأشخاص والمعاني -٥١
ما فكرية واجتماعية وأخلاقية كثيرة نتيجـة للانفتـاح علـى  يواجه تلامذة المدارس الابتدائيه اليوم سمو  -٦١
  .الثقافات المختلفة والانبهار بالحريات الخاطئة والاستخدام السيئ للتكنولوجيا الحديثة
تبرز أهمية الاخلاق في حماية المجتمع من المظاهر السلوكية الفاسدة، مما يجعله مجتمعاً قوياً تسوده قيم  -٧١
 .ان، وتحارب فيه قيم الشر والفسادالحق والفضيلة والاحس
 .  أن الذكاء كلمة تدل على المفهوم الإدراكي المعرفي للحياة العقلية -٨١
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 . أن الوظيفة الأساسية للذكاء تمكين الفرد من التكيف الصحيح مع بيئته المعقدة والدائمة التحول -٩١
كد على التنظـيم الهرمـي للحيـاة كما أ  الذكاء في مرونته وتعقيده، البيئة المحيطة به،    يجب أن يساير  -٠٢
 .العقلية
، والهيجـان ، والإنفعـال ، والإدراك والإرادة،   يعد الذكاء محصلة من القدرات والقوي النفسية كإحساس  -١٢
 .     والتذكير والتخيل، والعاطفة
وهو يعني أن تكون لديك قناعـات أخلاقيـة وأن ، من الخطأ  يعد الذكاء الأخلاقي القابلية لفهم الصواب  -٢٢
 .تعمل عليها بحيث يتسنى لك أن تتصرف بالطريقة الصحيحة والشريفة
 . تعرف القيم الأخلاقية بأنها حكم عقلي انفعالي يصدره الفرد أو المجتمع على الأشخاص والمعاني -٣٢
واجتماعية وأخلاقية كثيرة نتيجة للانفتاح علـى  اليوم سموما فكرية الابتدائية    يواجه تلامذة المدارس  -٤٢
  .الثقافات المختلفة والانبهار بالحريات الخاطئة
 في حماية المجتمع من المظاهر السلوكية الفاسدة، مما يجعله مجتمعاً قوياً تسوده قيم الأخلاق ةتبرز أهمي   -٥٢
  .الحق والفضيلة والاحسان، وتحارب فيه قيم الشر والفساد
  الثالفصل الث. ٣
  اجراءات البحث. ١. ٣
بعد دراسة استطلاعية اجرا ها الباحث  للتعرف علـى مجتمـع البحـث قيـد  -:مجتمع البحث . ١. ١. ٣ 
ولـضيق )،  في محافظـة بابـل ةالدراسة، حيث بلغ المجتمع الأصلي للبحث الحالي  جميع المدارس الابتدائي 
-لاحظ الجدول رقم )مجتمعه  على مدرستين فقط اكتفى الباحث  بتركيز ( الوقت المخصص لكتابة هذا البحث 
    .( كانت للبنات والاخرى كانت لبنيناحداهما( ةداخل المدين)و تقعان في وسط اجتماعي متقارب ، ( ادناه-١
  مجتمع البحث وعينة البحث ( ١)                                جدول رقم 
 ة، وبالطريقة القـصدي عينة وفقاً لهدف الدراسة الحالية تم أخذ ( ١) لاحظ جدول رقم -: ينة البحث  ع -:  ثانيا
وقـت )ولكن لضيق الوقـت ، للذين يمارسون ويزاولون فن الرسم عينة تمثل الذكور والاناث ا  ا تم اختيار ولهذ
ومن الاعمال التي تم تنفيذها في العـام الدراسـي ، (عشرة اعمال  في مجال  الرسم )ر تم اختيا ( كتابة البحث 







  ةاسم المدرس  رعدد طلاب السادس الابتدائي حسب العم
   سنه٢١  نةس١١
  عينة البحث  المجموع
  اعمال(٥)  ٨٣١  ٢٠١  ٦٣  مدرسة الثوره للبنات
  اعمال(٥)  ٢٩  ٢٦  ٠٣  مدرسة الاعتماد للبنين
  اعمال( ٠١)  ٠٣٢  ٤٦١  ٦٦  المجموع
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  -:لبحثج امنه. ٢. ٣  
م مـع هـدف البحـث ءوبما يتلا ( تحليل محتوى )استخدم  الباحث في الدراسة الحالية المنهج التحليلي 
مستويات ومراحـل التفكيـر  تعرف  :في( *تحليل المحتوى ) اسلوب( ١لاحظ اداة البحث ملحق رقم .)الحالي
  .  الفنيةة وعلاقتها بالتربيالاخلاقي
على وقد تم ذلك  .، تحقق هدف البحث الحالي م بالصدق والثبات موضوعية تتس تطلب الأمر بناء أداة و
، د من المدارس وبما يـسمح بـه الوقـت  لعد ومنها الزيارات الميدانية ،الباحث وفق الاجراءات التي قام  بها 
 [١٤]،[٠٤](الساده الخبراء)وعرض رسوم التلاميذ على  ،وتهيئة وجمع الفقرات او المؤشرات من الاطار النظري 
 من المصادر والادبيات الفنية وبالتالي خرج  الباحث  بحصيلة لتصميم الأداة وبنائها فـي صـورتها ةفادوالا
  .( ٠٣ص ،١ملحق رقم)ةالنهائي
  : صدق الأداة.٣. ٣
لى عرض  الأداة بـصورتها عمد  الباحث ع( البحث) التي تم فيها كتابة ة الزمنيةبالرغم من قصر المد 
 في مجال الفن والتربية الفنية وعلم النفس وممن لهم الخبرة )*(الخبراء والمختصين على عدد من السادة الأولية 
يـل فادة من ملاحظاتهم والعمل بها فـي مـدى تمث ، لإبداء آرائهم والا حليل محتوى في المنهج العلمي واداة ت 
ذف بعـض فاد الباحث من مقترحاتهم بعد الاخـذ بملاحظـاتهم و ح  ـأ، وقد الفقرات وملاءمتها لهدف البحث 
 حصلت الأداة على صـدق ةلات اللازم وبعد إجراء التعدي  .ضافة فقرات تخدم تحقيق هدف البحث الفقرات وإ 
     (.٠٣ ص ،١ملحق رقم  )ة وأصبحت في صورتها النهائية الموجودظاهري
  -: ثبات الأداة.٤. ٣
 علـى ةالقيام بتطبيق الادالابد من ( في الشكل والمضمون) لتحقيق الثبات الذي يميز أسلوب تحليل المحتوى  -
(  الـذكور ين مـن ن من الاناث  ونموذج أي اخذ نموذجي )ن رسومات التلاميذ اربعة نماذج م ) تتالف من ةعين
: الاتـساق عبـر الـزمن (ذلك من خلال  وتم ة استطلاعي ةكدراس،  للبحث الحالي ة الاساسي ةومن خارج العين 
 التحليل مرة أخرى وبعـد ا بنسبه معقوله بعد أن يتم اعاده ويعني توصل الباحث  للنتائج نفسها، او قريبه منه 
 . وباستعمال الإجراءات نفسها في التحليلة نفسها،وللعين( اسبوعين او ثلاثة اسابيع)ة زمنية معينة مرور مد
ى نـسبة اتفـاق تـساوي وحـصلت عل  ـ(  الاتساق عبر الزمن )ثبات الأداة عن طريق استخدم الباحث لذلك 
  . في مثل تلك البحوثة مقبولة النسبهعد هذوت، %(٧٨)تقريبا
 :                                                                                         تطبيق الأداة.٥. ٣
في تحليل نماذج من العينات التي تمت طبقها الباحث بعد استكمال الأداة شروطها الموضوعية والعلمية 
  . ١(جدول رقم )بقا  لها ساةالاشار
  
  
                                                
 البحـث الذي يهدف الى تحليل المحتوى الظاهري أو المضمون الصريح للمادة قيـد  ،هو أحد الاساليب البحثية : لمحتوى تحليل ا *
مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى الى اكتشاف المعـاني الكامنـة فـي المحتـوى "وهو. ووصفها وصفاً موضوعياً منتظماً 
  .،والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوىي من خلال البحث الكمي ،الموضوعيوالعلاقات الارتباطية لهذه المعان
استاذ مساعد . علم النفس/استاذ مساعد دكتور ناجح خلال  ،فنون تشكيليه رسم/راهيم  وحيد ابدكتور عارف استاذ) الخبراء هم)*(
  .(وسائل اتصال/دكتور كامل القيم
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  :  الإحصائية الآتيةلة استعمل  الباحث  الوسي.الوسائل الرياضية والإحصائية المستعملة. ٦. ٣
                            عدد المتفقين
  (-:وفق الجدول الاتي  )٠٠١ × ----------------------=  نسبة الاتفاق
 تفقين عدد عدم الم-               عدد المتفقين 
    
 عدد الاتفاقات الخبیر الثالث الخبیر الثاني الخبیر الاول ة الثانویةرقم الفقر ة الرئیسةرقم الفقر
  / × / -١ -١
  / / / ٠٠٠ ٠٠٠
  / / × ٠٠٠ ٠٠٠
  / / / --الى -الى
 %النسبھ  / / /  عدد الاتفاقات
مستويات التفكير 
  الاخلاقي
   الفنيةةا بالتربيعلاقته  مراحل التفكير الاخلاقي
 -الطاعـة ) التفكير الأخلاقـي -١
  ( العقاب–التوجيه 
وفيها يقرن الفرد بالفعل الخطأ ويكون ، تتسم هذه المرحلة بغياب الاستدلال الأخلاقي
  .التركيز على تجنب العقاب
 مستوي ما - اولا
-erPقبل التقليدية 
 lanoitnevnoc
يعتبر صحيحا أو خطأ،وتدرك القيم الأخلاقية في هذه المرحلة على  أساس حسي يكون التركيز في هذه المرحلة على إرضاء الرغبات والاحتياجات الشخصية وما   مرحلة النسبية الوسيلة الساذجة-٢  level
  .نفعي
التوافق الأخلاقي بين الأشـخاص 
  ومع معايبر السلوك العام للجماعة
لأفراد عن توافق خارجي ويتم توجيه السلوك نحو الأخرين وفي هذه المرحلة يبحث ا
  .على ان يتماشى سلوكه مع المعايير التي تضعها الجماعة، لإرضائهم ومساعدتهم
 المستوى -ثانيا 
  التقليدي
أخلاقي ـات ال ـنظم الاجتماعي ـة -
  المحافظة عليها
ويعمل ، يعرف أعضاء المجتمع ما هو متوقع من خلال قواعد مؤسسية مجتمعية
  .ى النظام الاجتماعي واحترام السلطةالفرد على المحافظة عل
وفي هذه المرحلة يعد الحكم الأخلاقي السليم هو ذلك الذي  تراعى فيه الحقوق    حقوق الإنسان الأخلاقية-١
فظ له يمكن للفرد أن يخرج عن القانون إذا كان لا يح، العامة للإنسان ويتضح 
  .حقوقه ويحميها
كالعدل ، وهي مبادئ عامة تناسب البشر جميعاً، وفيها يختار الفرد مبادئه الأخلاقية  المبادئ الأخلاقية العامة-١
واحترام كرامة الإنسان وحقوقه وتشمل نظاماً محايداً يساوى بين الحقوق 
  والمسؤوليات
  (انواع الذكاء)
   الذكاء اللغوي-١
    ٠ او غيرها–هو القدرة علي استخدام اللغة الأم -١( تعريفات الذكاء)
  .للتعبير عن الأفكار والمشاعر 
 .التواصل مع الآخرين والإقناع 
  هو القدرة على طرح المعلومات وبيانها 
مستوى ما : ثالثا 
 -tsoPبعد التقليدية 
 lanoitnevnoc
  level
    ٠هو القدرة الفرد على تكييف نفسه وفقاً لبيئته الاجتماعية -١  الذكاء الاجتماعي 
  لاقته بالأخرين  كما يعني قدرته على حسن التصرف في ع -٢
  وإسعاد الآخرين ، وتكيفه الاجتماعي،   ما يؤدي إلى نجاحه في تحقيق رغباته-٣
      ها وكما مبين ادناهبحسب نماذج/ ة تحليل العين. ٧. ٣
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ثـم ( نموذج  من الاناث  ونموذج  من  الذكور ) اهما يمثل ين احد عمد الباحث على الجمع بين نموذج 
، المبـين  وعلاقتها بالتربيه الفنية ستويات ومراحل التفكير الاخلاقي محسب المقياس الخاص ب بالقيام بتحليلهما 
  (١رقم)  ملحق:ادناه







               
  (ھند ماجد)اناث(١)   نموذج(                                      عبید على)  ذكور (١)نموذج
  
  -:تحليل النموذجان
 مستويات التفكير الاخلاقـي ب   الفنية ةالتربي ةعلاقفقد ظهرت  ( الذكور، الاناث)ن اعلاه  يفي النموذج 
 شكل واضح حيث تراها واطئه عنـد الـذكور ب من خلال ليونة الخط (الذكاء الفني )مراحل التفكير الاخلاقي و
ومـا يخـص المهـارة . ذلك الحال بما يخص استمرارية الخط ما بين الذكور والاناث وك عند الاناث ةوعالي
ان ليونـة الخـط ويلاحظ الباحث . ةوالليونة والاستمرارية في اداء الخط، ووفقاً لمتغير الجنس كانت واضح 
ن القـدرة يمتلكـو  يمتلكون خاصية الخط اللين ولكنهم لا موجودة عند الاناث اكثر من الذكور حيث الذكور لا 
 هو قدرة الإنسان على إدراك مشاعره أو عواطف  ومشاعر الآخرين وعلاقته -١  الذكاء الوجداني 
    ٠بهم
  .العقلي والوجداني،  تنظيم الانفعالات التي تساعد على النمو-٢
  .وحل مشكلاتهم، عادة لنفسه ولمن حوله وكسب محبتهم تحقيق الس-٣
  . التعاطف معهم وذلك بروح تتسم بالمثابرة-٤
  .هو القدرة على إدراك الصور الموسيقية كما هو الحال عند الموسيقي المتذوق   الذكاء الموسيقي 
  .تمييزها كما هو الحال عند الناقد الموسيقي 
  .تحويلها كما هو الحال عند المؤلف 
  .وطبقة الصوت واللحن، تاج وتذوق الإيقاعان 
  ٠والتمييز بين الأصوات المختلفة ، امتلاك مهارات في الغناء-٥
  .وإنتاج الأشياء الجميلة، واستحسان، هو القدرة على تذوق-١  الذكاء الفني 
  وذلك من خلال عمل تصميمات وتكوينات من الخطوط    ، القدرة على الرسم-٢
  .القدرة على معرفة وتصنيف النباتات والحيوانات والمعادن-١  الذكاء الطبيعي-٦
  ٠وهؤلاء يحبون التعلم ، هو القدرة على التقاط الفروق الدقيقة بين الأشياء-٢
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على الاستمرارية في حركة الخط اذ يظهر الخط اللين بصورة متقطعة، وهذا ناتج من الرغبة في التوصل الى 
  للذكور فان هذه الخاصية مميزة لهم ولكن هـي فـي دور تنـازلي قياسـاً ةالدقة في تحديد الاشكال، بالنسب 
ن ين النمـوذج ي هندسية فلم تستخدم هنا في هذ الخط الصلب باستخدام ادوات  اما. بخاصية الخط اللين المستمر 
  الفنيـة ةالتربي  ـة علاق  ـبويعود ذلك لعدم ظهور هذه الخاصية لفئة الذكور وكذلك للاناث  وهذ الامر متعلق  
يكون التركيز في هذه المرحلـة علـى إرضـاء  بحيث مراحل التفكير الاخلاقي  و مستويات التفكير الاخلاقي ب
 صحيحا أو خطأ،وتدرك القيم الأخلاقية في هذه المرحلة على  أساس دية وما يع الرغبات والاحتياجات الشخص 
كالعـدل واحتـرام ، وهي مبادئ عامة تناسب البشر جميعـاً ، وفيها يختار الفرد مبادئه الأخلاقية . حسي نفعي 
لاقـي ويحقـق الـذكاء الأخ   كرامة الإنسان وحقوقه وتشمل نظاماً محايداً يساوى بين الحقوق والمسؤوليات 
( ما يرغب الشخص في تحقيقـه وب)والأهداف ( المعايير، القيم، المعتقدات)التوازن بين النطاق الأخلاقي للفرد 
ويرتبط مفهوم الذكاء الأخلاقي بمفهوم السلوك الأخلاقي الذي يشير ( ما ينبغي فعله لتحقيق الأهداف )والسلوك 
يـرتبط و، لقواعد الأخلاقية المتعارف عليها في مجتمعه إلى ذلك النشاط الإنساني الذي يمارسه الفرد مراعيا ا 
فمع نمـو ، مفهوم الذكاء الأخلاقي بالنمو الأخلاقي الذى يشير الى التغيرات الكمية والنوعية للسلوك الأخلاقي 
والذكاء يتعدى كونه القدرة على الاستدلال وحل المشكلات ، الفرد تنمو القواعد الأخلاقية لديه في الكم والنوع 
التعلم وذلك لأنه يضمن كثيرا من الخصائص غير العقلية المتمثلـة فـي القـدرات والمهـارات الإنفعاليـة و
والرؤية المعاصرة للذكاء هي أن يفهم على أنه إدارة  وتوظيـف للإمكانيـات العقليـة . والإجتماعية والحسية 
وتنقـسم  ، م مـا يعمـل داخلنـا وعلى فه ، وذلك يساعدنا على إدراك معنى الأحداث التي تحيط بنا وترتيبها 
ومـن ،   والسلوك الأخلاقي، والشعور الأخلاقي، الشخصية الأخلاقية الي ثلاثة عناصر هي المعرفية الأخلاقية 
ثم يمكن القول بأن الذكاء الأخلاقي يتطلب دراية وإلماما بالقواعد والقيم الأخلاقية المقبولة والمتعارف عليهـا 
طة بالفرد وتفعيل هذه القواعد والقيم في السلوك الفعلي من خـلال التفكيـر الجيـد في البيئة الاجتماعية المحي 
والذكاء لا يعد معيـارا  . لكل ما هو قائم والقدرة على التمييز بين ما هو صالح وغير صالح الفنيوالتحصيل 
 مـن ذكاء الأخلاقيمطلقا لا كتساب الذكاء الأخلاقي ما لم يكن هنالك تنشئة مقصودة ومستمرة لتعزيز وبناء ال 
كالعـدل ، وهي مبادئ عامة تناسب البشر جميعاً ، وفيها يختار الفرد مبادئه الأخلاقية  ة الفني ةخلال مادة التربي 
 المـستوى -ثانيـا     واحترام كرامة الإنسان وحقوقه وتشمل نظاماً محايداً يساوى بين الحقوق والمسؤوليات 
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      -:نيتحليل النموذج
الاخلاقية عنـد  تظهر هذه -: وباخلاقية الكتابة مع الرسم (الذكاء الفني )ن نبدا اولا ين النموذج ي في هذ 
 بين الذكور وتكـاد تكـون ةوهذا ما يظهر فروقاً واضح( ن اعلاهيلاحظ النموذج)الذكور اكثر منه عند الاناث 
 ة، ويعلل الباحث  تلك الخاصـي لتعبير باستخدام هذه الاخلاقية  الاناث في ا أفي حين تلج ،  احيانا عندهم ةمعدوم
ان الاشـكال التـي  ب  ـظنهمالتعبير بصورة مرنة مما يؤدي الى  عند الذكور بانهم ليس لهم القدرة على ةالقليل
  بقدرتهن على تكييف وضيح الاشكال بينما تمتاز الاناث  لذا يلجأون الى عدم الكتابة بغية ت يرسموها  مفهومة، 
الاشكال التي يرسمونها وفقاً لمواقف معينة وهذا يعني امتلاكهم قوة تعبير ومرونة في ايصال الفكرة بـصورة 
بصورة عكسية يدلل علـى وجـود ( بين الاناث والذكور) ان ظهور الفرق في التعبير ةضحة باستخدام الكتاب وا
خلاقية عند المراهقين من علاقة عكسية بين المرونة وظهور الكتابة وهذا واضح مما سبق وما تم ايجاد هذه ال 
 ،راعى فيه الحقـوق العامـة للإنـسان ي وفي هذه المرحلة يعد الحكم الأخلاقي السليم هو ذلك الذي   الجنسين
،  عنهـا ويرى الباحث أن للتربية الفنية أهمية بالغة في مجال التربية والتعليم لا يمكن تجاهلهـا أو الاسـتغناء 
مستوي التلاميذ في المجالات  على ان يؤكد الباحث ويمكن ،وتساهم  بدورها في تحقيق الاهداف العامة للتربية 
دة فمن هنا جاءت اهمية معالجة هذه القضية والعمل على الكشف عن الصعوبات التـي الفنية وإهمال هذه الما 
 واحتكـاكهم ، ومن خلال الدراسات الميدانية التي يقوم بها طلاب الدراسات العليا ،تواجه معلمي التربية الفنية 
   ،الشخصي بالواقع الذي تعاني منه التربية الفنية
 المواد الدراسية الأخرى تلعب دورا كبيرا فـي شخـصية الأفـراد ان التربية الفنية كغيرها من      
تنعكس على شخصية المتعلم وتساعد على حـل و، تسهم في غرس القيم النبيلة وترسيخها لدى الطلبة و، ايجابيا
 ي ف ة الابتدائي ةتلامذة المرحل ان هنالك تفاوتاً كبيراً في نوعية أداء ،مشكلاته ومشكلات المجتمع الذي يعيش فيه 
وهذا بدورة يعود إلى ان هنالك العديد من المشكلات التي ، يختلف من منطقة تعليمية إلى أخرى والتربية الفنية 
هذه المشكلات وسيلة للوصل لآليات تـساهم فـي زيـادة  ةف عليها ومعرف ولابد من الوق ، يواجها المعلمون 
في قيادة وتصدر العمليـة  بية الفنية دور مهم لمعلم التر  وكان .دافعيتهم لمواجهة هذه المشكلات والتغلب عليها 
على خلـيط عليم  الناجح يعتمد في الت علمفالم، وتوصيل الخبرات المناسبة للمتعلمين وتوجيه سلوكهم ، التعليمية
كالقدرات الشخصية والعوامل النفسية واستخدام طرق التـدريس الملائمـة للمواقـف ، من المهارات المختلفة 
وهنالك العديد من الدراسات التي أكدت علـى أهميـة تأهيـل ،  والوسائل التعليمية وغيرها ،التعليمية المختلفة 
ومواكبة التطوير العلمي والتكنولوجي وتطوير نفـسه ليكـون ،  من جميع النواحي والاستمرار علموتدريب الم 
 وذلـك مـن يش فيه قادرا على تقديم الخبرات المختلفة والمناسبة للطالب الذي بدوره يخدم المجتمع الذي يع 
تحويلها كما هـو  و .والمتذوق الفني تمييزها كما هو الحال عند الناقد  و . الفنية القدرة على إدراك الصور خلال 
والتمييـز بـين ،  امتلاك مهارات في الغنـاء و.نالحت والااصووالا، انتاج وتذوق الإيقاع  و .الفنانالحال عند 
وفيها يقرن الفرد بالفعـل الخطـأ ويكـون ، الاستدلال الأخلاقي ب هذه المرحلة  تسهم وبما الأصوات المختلفة 
 من خلال مادة مستمرة لتعزيز وبناء الذكاء الأخلاقي المقصودة و التنشئة بال والقيام .التركيز على تجنب العقاب 
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  (ھند محمود)اناث  (٣)جنموذ(                            عبد علي محمد)ذكور  (٣)نموذج     
  -:نيتحليل النموذج
 ظهـرت ة ان هذه الاخلاقي  ـاً، و ساكناًن من الشكل كون الشكل  ذاتي ين النموذجي في هذ ينطلق الباحث 
 وهذا راجع الى قدرة الجنـسين علـى تحويـل يمة قات ذت عند الجنسين، اذ كانت الفروق بينهما ليس ةمتقارب
 وتحويلها الى اشكال محرفة وسبب كون هذه التحريفات ساكنة ما هو الا من الخبرة المكتسبة من الحياة العامة 
، اما الاناث فتظهر لديهن هـذا الـذكاء الاخلاقـي لاشكال المرسومة تبتعد عن الواقع حيث حفظ الذات كون ا 
ور دون  الذاتية في سكون الاشكال بالنسبة للذكةبصوره اقل من الذكور ويعد هذا الجانب  لظهور هذه الاخلاقي 
الاناث لان الذكور على الرغم اتصالهم بالبيئة اكثر من الاناث لكنهم لم يميلوا الى رسـم الاشـكال بـصورة 
موضوعية لكنهم استطاعوا توظيف الاشكال الموضوعية الى اشكال محرفة في محاولة منهم للخـروج عـن 
 أن الـسلوك  مع الذوق العـام ةلمتماشياة المالوف كون كلا الجنسين يميلون الى تفضيل تلك المواقف الاخلاقي 
  هو نتاج لمجموعة كثيرة من المقومات السلوكية الذاتية التـي تعمـل متفاعلـة داخـل التلاميذالأخلاقي لدى 
 في المواقـف المختلفـة والتـي التلاميذوهي تلك الجوانب المعرفية والوجدانية الكامنة وراء سلوك ، التلاميذ
   .ة تتفق وطبيعة المعايير الأخلاقية في المجتمع  بأنماط سلوكيون ينزعمتجعله
وعلى هذا فإن الحكم على السلوك بأنه أخلاقي أو غير أخلاقي يستند إلى مبادئ أو قواعد ودلائل    
ولذلك فإن تعريف السلوك . نابعة من نظرية أخلاقية محددة أو من خصائص الشخص أو من القيم الاجتماعية
ومنه  . صعوبة وجود معيار للحكم يتفق عليه جميع الأفراد وهماجه مسألتين شائكتين يوالدى التلاميذالأخلاقي 
وأن أكثر التعارض ،  مختلفة باختلاف الأشخاص والتجمعاتيصحيح وخطأ له معان هو جيد وسيئ أوما
 التلميذ  أخلاقي بشكل ذاتي إذا اعتقد التلميذن فعلإإذ ، والخلط يأتي من التمييز الذاتي والموضوعي للأخلاق
حسب القاعدة أو ب فعله التلميذ أخلاقي بشكل موضوعي إذا مارس ذلك التلميذأن فعله أخلاقي ويكون فعل 
وفائدة ، وتتأثر العلاقة بين المعايير الأخلاقية والقرارات والسلوكيات الأخلاقية بالانفعالات الأخلاقية القانون
كيات قد يكون لها نتائج سلبية على الأخرين والتي تعد سلوالمعايير الأخلاقية تكمن في حظر السلوكيات التي 
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  (نورس جواد)اناث (٤) نموذج                 (                علي خضیر)ذكور  (٤)نموذج  
  
  -:نيتحليل النموذج
توى الذكاء الاخلاقي من خـلال التـوازن  ن اعلاه تظهر بوضوح مسي لاحظ  الباحث  ان في النموذج 
ولكن عند الاناث كانت اكثر  ،لاخلاقيه عند الذكور والاناث معا وظهرت هذه ا ، وهنا التوازن بالشكل المتماثل 
 عنـد ة نفـسها الدقب ة فيما لم تظهر هذه الاخلاقي ةقد ظهرت هذه الاخلاقيه لديهن بنسبة عالي ،  دقه ففي الاناث 
تخضع لعلة واحدة وهـي تعتمـد علـى ، ة اعلاه ان هذه الاخلاقي ةث من خلال المشاهد  ويرى الباح الذكور،
الحدس والمعرفة، فالموازنة تحتاج الى حس وحدس ومعرفة دقيقة للتوفيق بينهـا وبـين العلاقـات الواجـب 
 ةالاخلاقي  ـ، والنظرة الى هـذه (الرسم)لمتكّون منها العمل الفني تحميلها للكتل والاجسام والاشكال والعناصر ا 
ناتج من قدرة الذكور علـى  ،   فالفارق بينهما .ابتكار التلميذ من كلا الجنسين بالذات لها خصوصية في رؤية و 
هـذه تـشكل و.  الاتحاد مع الموضوع وبلورته في الحدس بنوع من التعاطف والقدرة على ازالة الحـواجز 
وحـين ، التمثل العاطفي والضمير والرقة الذاتية :  وهي ة الفني ة وعلاقته بالتربي الفضائل أساس الذكاء الأخلاقي 
: ن للذكاء الأخلاقـي وهمـا تيتيفإن بالإمكان إضافة الفضيلتين الآيقوم أساس النمو الأخلاقي على ركيزة متينة 
مـا أ،  الحس بالنزاهة فـي العلاقـات يعدوالعطف الذي ، الاحترام الذي يعرف على أنه التقويم العميق للحياة 
وهكـذا تـصبح هـذه ، التسامح والعدالة فهما حجر الزاوية للتكامل والعدل والمواطنة: يرة وهيالفضائل الأخ 
  . الحياة المسؤولة والسلوك الأخلاقيالى وتقوده ، للتلميذالمحيط الأخلاقي  الفضائل
شغل موضوع الذكاء علماء النفس منذ ما يقرب القرن من الزمن اختلفوا في تصوره وإتفقوا فـي لقد 
ه وإختلفوا في تعريفه وفيما قدموا من نظريات عقلية لتوضيح التنظيم العقلي ولكنهم اتفقوا جميعا علي أن قياس
   عقلية موجوده بمقدار وأن هذا المقدار يمكن أن يختلف من فرد لآخر ومن جماعة إلـى أخـرى ةالذكاء قدر 
 الذكاء الاخلاقي الاجتماعي وتنميته قبل الدين الإسلامي برعاية لاسيما و، ولقد اهتمت الشرائع السماوية عموما 
وان القران الكريم هو الدستور الاسلامي الذي نتعلم منـه  ،ن بهوان يهتم علماء الاجتماع وعلماء النفس الغربي 
كل أخلاقيات الاسلام والذي علينا أن نطبقه في حياتنا اليومية وان نسير علي نهج السنه النبوية سـنة محمـد 
على المساواة والأمانة والصدق والتسامح وضبط النفس واحترام ثت ح ف ( على ال بيته وسلم صلى الله عليه و )
 عـد واذا  والنهي عن مظاهر الغباء الاجتماعي كالنفاق والتعصب والتسلط والغرور والكبرياء والانانية ، الغير
 فان  الاخلاقي  انواع الذكاء احد شكلتعلماء النفس وعلماء الاجتماع ان المعاملة الحسنة والتعامل مع الآخرين 
 ليس حديث العهد فقد حظي باهتمام العديد مـن  الاخلاقيهتمام بموضوع الذكاء الاان  ها الدين كله دالاسلام يع 
؛ التعلم لدى الكائنـات البـشرية اذا الفلاسفة القدماء من خلال كتاباتهم الاولى المتعلقة بتفسير طبيعة المعرفة و 
التي يولـدون  تبعاً لاختلاف البيئات  الاخلاقي لفون في خصائصهم بما فيها الذكاء يرى أرسطو ان الافراد يخت 
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 قدرة فطرية تتجلى في قدرة الافراد علـى  الاخلاقي ان الذكاء ) يرى افلاطون  في حين ، فيها ويتفاعلون معها 
لانـساني بـأكبر  ا الاخلاقيوقد حظي مفهوم الذكاء ( التعلم واكتساب الخبرات والتكيف مع الاوضاع المختلفة 
على  وةالتربويقدر من الاهتمام وعلى الرغم من هذا الاهتمام قد انعكس في عدد كبير من الدراسات والبحوث 
كثرتها وتعدد مناهجها واساليب وتباين النظريات التي اشتقت منها لم تصل الى تصور ان تتكامل تحت لوائـه 
 ولكـن اتفقـوا .ه ومظاهره واساليب التعبير عنه وقياسه الانساني ومكوناته وخصائص الاخلاقي طبيعية الذكاء 
   . ةعلى علاقته الفعاله بالتربي












  (كريمه شوقي)اناث ( ٥)نموذج(                    فاضل عباس)ذكور ( ٥)نموذج
  -:نيتحليل النموذج
 خاصـية الظـل بالحسبانن  لدى التلميذ اخذي ةات الاخلاقي ءن اشكالا متنوعه من الذكا   نحلل النموذجي 
 بـين الـذكور ةان خاصية الظل والضوء لم تظهر فروقاً قوي، فيلاحظ الباحث. والضوء والتناسب مع الفضاء 
 ، الظل والـضوء ة يذكر بمعالج اًلم يهتما اهتمام  ،ن اعلاه يفنلاحظ في النموذج . اى  بين متغير الجنس ،لاناثوا
 لا ،ميذ يرسمون كما يعرفـون او يعقلـون  في ذلك بان التلاباحثويرى ال ، ةويشتركان الجنسين بهذه الاخلاقي 
 الاشكال مع الفضاء  تناسبة اخلاقي اما،  موجوده عند كلا الجنسينةان هذه الاخلاقي ،كما يشاهدونه في الواقع
ن يلاحظ النمـوذج ) يتضح ان الاخلاقيه ظهرت بقوه عند الذكور اما عند الاناث فكانت قوة الاخلاقيه تبدو اقل 
ات ء فـي الـذكا ةومن خلال مشاهدتي لجميع عينات البحث الحالي لاحظت ان هناك فـروق مختلف  ـ( اعلاه
 لتناسب الاشكال مع الفضاء حتى بدون  متغير الجنس ويعزي الباحث  سبب تلك الفروق بما يـسمى ةالاخلاقي
اى زيـادة عـدد )لذكور والانـاث بالسيطرة عند الاداء اوالابتكار وهذه النتيجة كانت قيمتها طردية فيما بين ا 
كون الاهتمام بهذا الجانب يكون عند الذكور اكثر وهذا ياتي من  كون الذكور اكثـر ( الذكور بالنسبه للاناث 
اطلاعاً على الحياة العامة مما يكسبهم قدرة ادراكية اكبر من الاناث فيحصل عند الذكور معرفة متأصلة فـي 
تمد المنبه في العملية الادراكية على الحواس وهي هنا تعمل عنـد الـذكور الاشياء بما فيها من عناصر اذ يع 
لهذا فان تناسب الاشكال مع الفضاء ذو علاقـة طرديـة بـين .  اكثر لارتباطهم واطلاعهم على الحياة العامة 
ن ان هذه الخاصية تختلـف ع  ـ، ان هنالك اشكال متناسبة مع بعضها الى ذلك ف . الجنسين مع القدرة الادراكية 
سابقتها من حيث السيطرة والثقة بالنفس كذلك المسؤولية التي يتمتع بها ذو القدرات العاليـه، والتعامـل مـع 
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  الفصل الرابع -٤
    -: نتائج البحث .  ١. ٤
ن بـه  من قبل المحيطـي حترامتجسدت الحاجات النفسية للتلميذ من خلال حاجته إلى أن يشعر بالتقدير والا . ١
اشكالا متنوعـه وهذا يؤكد  (الذكاء الفني )وإلى الشعور بقيمته وفرديته وتأكيده لداته خلال مزاولته لفن الرسم 
  .ة الفنية لدى التلميذ وعلاقتها بالتربيةات الاخلاقيءمن الذكا
يتسنى له إتباعها في ؛ ويتحكم فيها بكيفية قد لا سم  يتناول مظاهر الحياة والعالم ان التلميذ أثناء عملية الر .  ٢
ه ت برغبة في التعبير عن نزعاته الفنية وإنجاز عمل يهمه معتمدا على شخصي حياته اليومية المعتادة  وشعوره 
 .ة الفنية وعلاقتها بالتربية لديهات الاخلاقيءالذكاأو متعاونا مع زملائه وبالتالي يؤكد 
 ي تساهم في بناء الشخصية المتكاملـة للطفـل والاهتمـام من المواد الت  (الذكاء الفني )تعد التربية الفنية .   ٣
  .ة الفنية لدى التلميذ وعلاقتها بالتربيةات الاخلاقيءبالذكا
وتيسر لهم التعلم فـي شـتى ، وتشبع رغباتهم، ؛ لأنها تكسبهم سعادة تربية الفنية تعد ضرورة للتلاميذ إن ال . ٤
 لـدى ةات الاخلاقي ء بالذكا صية المتكاملة للتلميذ والاهتمام أنواع الخبرات تعلما ملموسا و تساهم في بناء الشخ 
  .ة الفنيةالتلميذ وعلاقتها بالتربي
ن التربية الفنية هي من الدعامات الأساسية لتكامل نمو التلميذ فكريا واجتماعيا فهي تثري حياة التلاميـذ إ . 5
  .ه لديهمات الاخلاقيء بالذكاوتساعدهم على التكيف مع مجتمعهم  وعلاقة ذلك
فأنها تسعي الى عملية التنشئة وتكييـف ، (التربية والفن ) هي مزيج ما بين  (الذكاء الفني )ان التربية الفنية .  ٦
 ومن خلال الذكاء  الاخلاقي التلميذ ليكون متوافقا مع ثقافة المجتمع العلمية التي تسمى التربية عن طريقة الفن 
   .في للحياة العقليةالتي تدل  على المفهوم الإدراكي المعر
 أن الوظيفة الأساسية للذكاء الاخلاقي تمكين التلميذ من التكيف الصحيح مـع بيئتـه التربويـه المعقـدة -٧ 
   . الاخلاقي في مرونته وتعقيده، البيئة المحيطةءوالدائمة التحول  وعليه أن يساير الذكا
، والإنفعـال ، والإدراك والإرادة ، ة كإحـساس  محصلة من القدرات والقوي النفـسي  الاخلاقي   يعد الذكاء -٨
 .والتذكير والتخيل، والعاطفة، انوالهيج
وهو يعني أن تكون لـديك قناعـات أخلاقيـة وأن ،   يعد الذكاء الأخلاقي القابلية لفهم الصواب من الخطأ -٩
 .ريقة الصحيحة والشريفة والتربويهتعمل عليها بحيث يتسنى لك أن تتصرف بالط
 يصدره الفرد أو المجتمع علـى الأشـخاص والمعـاني اً انفعالي اً عقلي اًحكم( ات الأخلاقية ءالذكا)م  تعد القي ٠١
    .لنحقيق هدف تربوي معين
 اليوم ةيواجه تلامذة المدارس الابتدائيخلاقي كونه يعمل على معالجة ما  تتجسد علاقة التربيه  بالذكاء الأ -١١
رة نتيجة للانفتاح على الثقافات المختلفة والانبهار بالحريات الخاطئـة من سموم فكرية واجتماعية وأخلاقية كثي 
 والاستخدام السيئ للتكنولوجيا الحديثة   
 بالذكاء الأخلاقي من خلال حماية المجتمع من المظاهر الـسلوكية الفاسـدة، ممـا ة تتجسد علاقة التربي -٢١
 وبالتالي تتجسد علاقته  وتحارب فيه قيم الشر والفساد يجعله مجتمعاً قوياً تسوده قيم الحق والفضيلة والاحسان، 
   . ة الفنيةبالتربي
وهـو يعنـي أن ،   بالذكاء الأخلاقي من خلال القابلية لفهم الصواب من الخطأ ة  تتجسد علاقة التربي  -٣١
  .   ةتكون لديك قناعات أخلاقية وأن تعمل عليها بحيث يتسنى لك أن تتصرف بالطريقة الصحيحة والتربوي
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 -: استنتاجات البحث. ٢. ٤
 الاطلاع على المـشاهد الحياتيـة والعلاقـات بـين الاشـكال ممـا ادى ذلـك ولوحظ ان التلاميذ شديد . ١
الى التمكن من ايجاد بعد ثالث في عملية الرسـم عنـد كـلا الجنـسين يقتـرب ويبتعـد مـن الـذكاءات 
 .ة السائدةالاخلاقي
تتجـسد علاقـة (ذكاء الفنـي ال  ـ )ن مركـزي فـي عمليـة الرسـم يميل الذكور والاناث الى بناء تكوي . ٢
 .التربية
نـد الـذكور تناسب الاشكال مع بعضها عند الذكور والاناث كذلك يناسب اللـون بـصورة جزئيـة ع  - ٣
  .ة السائدةات الاخلاقيء، وهذا يؤكد تاثر التلاميذ بالذكاوالاناث
، ممـا يؤكـد تـاثر التلاميـذ لانـاث اثلـة عنـد الـذكور وا يتوازن الشكل بصورة متماثلة وغير متم  - ٤
 .ات الأخلاقية السائدةءبالذكا
 -: التوصيات .٣. ٤
  -:، يوصي الباحث بما يأتير عنه البحث من نتائج واستنتاجات     في ضوء ما اسف
الافادة من خصائص فن الرسم عند المـراهقين مـن كـلا الجنـسين لمـا تتمتـع بـه رسـومهم مـن . ١
  . ة الفنية وربطها بالتربية الاخلاقياتء من الذكاةانواعا مختلفهار ظخصائص فنية مميزة لا
 م التعليمـي يصار الـى اعتمـاد التـصم   لرسوم التلاميـذ ي  ـ(الذكاء الفني)بعد دراسة الذكاء الاخلاقي .  ٢
 والثانويـة لكـي يـسهم فـي تنميـة قابليـة ةالمعد سابقا في مجال التربية الفنية في المـدارس المتوسـط 
  .ة الفنيةملية الرسم وربطها بالتربيالطلبة في ع
 .الاهتمام بالتلاميذ الموهوبين في الرسم واقامة المعارض لهم وتشجيعهم .٣
ات  ءإقامـة دورات لمعلمـي التربيـة الفنيـة والقـاء المحاضـرات التـي تتـضمن موضـوع الـذكا .٤
 . للتعرف على شخصيا تهمة الفنية وربطها بالتربيةالاخلاقي
 . ةبية الفنية كباقي المواد العلمية في المراحل المختلفاعطاء اهمية لدرس التر .٥
   المقترحات. ٤. ٤
  -:     يقترح الباحث القيام  بالدراسات الاتية
   .ورسوم التلاميذ، اجراء مقارنه بين الذكاء الاخلاقي لرسوم الكبار. ١
  .(ةوالاعدادي ، ةتدائيالاب)اجراء دراسة مقارنة الذكاء الاخلاقي لرسوم الفنيه لمرحلتين دراسيتين. ٢
اجراء دراسة لبيان  علاقة الذكاء الاخلاقي لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة واتجاهـاتهم نحـو مـادة . ٣
 .التربية الفنية
 لتكـون الـصورة ةاجراء دراسات اخرى مشابهة على فئات عمرية اخـرى مـن المرحلـة الابتدائي  ـ .٤
  .ة كافةمتكاملة عن الذكاء الاخلاقي للرسوم الفني
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 .٦٥ص، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، "ذكاء الطفل تفكير وال "،نايفة قطامي. ٤
مستوي الذكاء الأخلاقي وعلاقته بمتغيري الجنس وفرع الـتعلم  "،٥١٠٢،عبد اللطيف عبد الكريم مومني . ٥ 
المجلة الأردنية فـي ، ١١د مجل، ١عدد، لدي طلبة المرحلة الثانوية منطقة الأغوار الشمالية في الاردن 
  .٩٠٠٢،٠٣ص: ٧١ص ، التربية
  .٧٩٩١، ٣٤ص، القاهرة، دار الفكر العربي، رياض الأطفال، هدى الناشف. ٦
  .٣٦ص، دار المعارف، مصر،  طرائق تدريس الفنون دور المعلمين والمعلمات،حمدي خميس. ٧
  .٣٦٩١،٩ص، دار المعارف، مصر، رسم الأطفال ،٢٦٩١،دي خميسحم. ٨
دار ،  علم النفس في التربية الفنية موسـوعة سـيكلوجيا الطفـل ،وعمار سالم الخزرجي ، سليم بدير   ريان .٩
  .٧٠٠٢،٢١١ص، الهادي
، القـاهر ، دار نهـضة مـصر ، في التربية الفنية: (ت. ت)محمد الحنفي عبد المجيد ، احمد علوان عمر . ٠١
  .٢٣ص
  التربيـة ،منى الدسوقي، أشرف فتحي، ئل راضيوا، جمال ثورت، سميرة أبو زيد صلاح الدين خضير . ١١
، دار العربية للنـشر والتوزيـع ، سلسلة العلوم التربية، الجزء الأول( مجالاتها، تراثها، مفهومها)الفنية 
  .٧٠٠٢،٣٥ص، مصر
  .١٨٩١،٦٦ص، القاهر، دار المعارف،  الفن في تربية الوجدان،محمود البسيوني. ٢١
 ،اربـد ، عالم الكتب الحديث ، تدريس اتجاهات حديثة في ال – الفنية وتنمية التفكير  التربية ،محمود بشايرة . ٣١
  .٨٠٠٢،  ٢٥ص، الاردن
، كفايات التدريس المطلوب توافرها لدى معلمي التربية الفنية بالمرحلة المتوسـطة  "،عبد العزيز النجادي . ٤١
 ص ،١١١ص ، النشر العلمـي مجلس ، جامعة الكويت ، ٦٩٩١، ٩العدد، ٠١المجلد ، المجلة التربوية 
  .١٩٩١،٠٤١
 البادية الـشمالية مـن  المشكلات التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الرياضية في لواء ،سعد السرحان . ٥١
  .٠١٠٢،  ٤٧ص، ردنالا، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة، وجهة نظرهم
 .٣٢٥ص، ١ط، القاهرة،  الفكر العربيدار،  استراتيجيات التدريس والتعليم،جبار عبد الحميد. ٦١
الجمعية العربيـة للتربيـة ، الابعاد الثقافية للتربية الفنية وعلاقتها بالتنمية الشاملة  ،١١٠٢،التريكي سمير . ٧١
  .٩٩٩١،٣٦ص، الفنية
الذكاء الاجتماعي لدي طلبة الجامعـة الاسـلامية وعلاقتـه بالتـدين وبعـض " ، موسي صبحي القدرة . ٨١
  .٧٠٠٢،  ٢٥ص،  غزة، الجامعة الاسلامية، كلية التربية، رسالة ماجستير، "المتغيرات
  .٦٧٩١،٣٢ص،  الذكاء، دار الفكر العربي، القاهرة،فؤاد البهي السيد. ٩١
 eht ni secbegilletnI laroM fo ydutsA , dammahom ,rahaboN& misaN ,rahaboN .02
 7 ,ygoloiB latnemnemorivnE ni secnavda ,ytirevinU aniS ilA-uB fo ffats yrarbil
 .3102, 7443-4443 pp ,3102 tcO )11(
 .1002 ,43p.ssaB-yssej ,tniapmI yeliw A .ecnegilletnI laroM gnidliuB ,.M ,abroB .12
 laroivaheB fo eulaV eht dna ecnegilletnI laroM no kcir neL guoD ,C ,akaluhcS .22
 .3102 ,71-21 .pp ,1 ,yaM ,gninnalP laicnaniF fo lanruoJ ,ecivdA
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 .٠٩٩١،٢٨ص، القاهرة، مكتبة غريب،  علم النفس العام،شاكر عبد الحميد وآخرون. ٣٢
  psa.s/ gro .raweha .m .www .42
، كلية التربية بسوهاج ، المجلة التربوية ،  القيم الأخلاقية لدى طلاب الثانوي ،عبد المعين سعد الدين هندي . ٥٢
   .٠٩٩١،٠١١ص، امعة أسيوطج
، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ، ١ط،  الأصول التربوية لبناء الشخصية المـسلمة ،عبد الودود مكروم . ٦٢
  .٦٩٩١،٣٣٢ص
 .9891, 49p,Y.N ,cilbup ,smroN laroM tuba gniyas yeht era tahw ,M.R ,aluC .72
معهد ، رسالة دكتوراه ، الأخلاقية لأطفال الشوارع  فاعلية برنامج لتنمية بعض القيم ،حنان مرزوق حسين . ٨٢
  .٤٠٠٢،١١ص، جامعة عين شمس، الدراسات العليا للطفولة
، ١ط، "مـاعي وذكـاء وجـداني  إنجاز أكاديمي وتعلـم اجت ، نحو التعليم أفضل ،جبار عبد الحميد جابر . ٩٢
  .٤٠٠٢،٦٦ ص، دار الفكر  العربي: القاهر
، "ة الحياة والذكاء الخلقي لدي عينة من طلاب كلية التربية دراسة تنبؤيـه جود "،جليل عبد المنعم مرسي . ٠٣
  .١١٠٢،٦١٢ص ،٥٣١ص ، ٢٧عدد ، ١٢مجلد ، المجلة المصرية للدراسات النفسية
، ٢٧عدد ، ١٢ م ،لنفسيةادراسات  مجلة مصرية  ،"القيم كمنبئات بالرضا عن الحياة  ،أمينة إبراهيم شلبي . ١٣
  .١١٠٢،٣٨ص
المجلـة ، لوك التنمر لدى الأحـداث الجـانحين فعالية الذكاء الأخلاقي في خفض س  ،بيب بنهان بديعة ح . ٢٣
  .٣١٠٢،٦٠٢ص ، ٥٢١ص ، ٨٧عدد ، ٣٢ مجلد، المصرية للدراسات النفسية
 ,sisehT larotcoD setalerroC yeK dna tcurtsnoC ehT ,ecnegilletnI laroM,.T ,regurK .33
  .2102 ,56p.grubsennahoJ fo ytisrevinu ,tnemeganaM fo ytlucaF
ذكاء الأخلاقي وعلاقته بمتغيري الجنس وفرع التعلـيم لـدي  مستوي ال ،عبد اللطيف عبد الكريم مومني . ٤٣
، ١١مجلـد ، المجلة الأردنية في العلوم التربوية ، طلبة المرحلة في منطقة الأغوار الشمالية في الاردن 
  .٥١٠٢، ٠٣ص ، ٧١ص  ،١عدد 
 a : tnempoleved sti dna retcarahc pihsredaeL ,.D ,reirreV &.R  ,eniarB  eD .53
 .oN,5 .lov ,tnemeganaM ecruoseR namuH fo lanruoJ AS .noitarolpxe evitatilauq
 .7002 ,01 :1 .pp ,l
 ميدانية لـدى  دراسة ،طبيعة العلاقة الارتباطية بين التعاطف والسلوك العدواني ، غفران إبراهيم العبيدي . ٦٣
-٣عدد ، ٧٢مجلد ، مجلد جامعة دمشق ، عينة من طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس بغداد الرسمية 
  .١١٠٢،٤٦١ ص،١٣١ص ، ٤
  بسم الله الرحمن الرحيم
  (١)ملحق رقم
  أداة تحليل محتوى/م
  المحترم........................ الأستاذ 
( في المرحلة الابتدائية في محافظة بابـل  بية الفنية وعلاقتها بالذكاء الأخلاقي التر)   يقوم الباحث  بالدراسة الموسومة   
لـذا قـام  الباحـث   {التربية الفنية بوعلاقتها  - الذكور والاناث - في رسوم التلاميذ بالذكاء الأخلاقي تعرف }والتي تهدف إلى  
تضمنت عدة محاور رئيسية وثانويه تخـص ( لتربية الفنية وعلاقتها بامستويات ومراحل التفكير الاخلاقي مقياس يوضح  بتصميم )
، يود الباحث  الاستنارة بآرائكم دراية علمية سديدة في هذا المجال ظاهرة البحث المراد دراستها ونظراً لما تتمتعون به من خبرة و 
وتقبلوا فائق الشكر . العلمي وتحقيقاً لهدفهمةً للبحث العلمية السديدة في إقرار وحذف وتعديل ما ترونه مناسباً من فقرات الأداة ، خد 
  . والتقدير
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  :اسم الخبير
  :الدرجة العلمية
  :التوقيع
  :  التاريخ
  فريق نصر/ الباحث 
  ٨١٠٢/١ /٠٢    
  
 
   وعلاقتها بالتربيه الفنيةمستويات ومراحل التفكير الاخلاقيتصميم مقياس يوضح  / تابع 
  التفكيرمستويات
  الاخلاقي
  علاقتها بالتربيه الفنية  الاخلاقيمراحل التفكير 
 التوجيه -الطاعة ) التفكير الأخلاقي-١
  ( العقاب–
وفيها يقرن الفرد بالفعل الخطأ ، تتسم هذه المرحلة بغياب الاستدلال الأخلاقي
  .ويكون التركيز على تجنب العقاب
 مستوي ما قبل -  اولا
-erPالتقليدية 
 lanoitnevnoc
وتدرك القيم الأخلاقية في هذه المرحلة على  أساس ،وما يعتبر صحيحا أو خطأيكون التركيز في هذه المرحلة على إرضاء الرغبات والاحتياجات الشخصية   الوسيلة الساذجةمرحلة النسبية -٢  level
  .حسي نفعي
الأشخاص ومع  التوافق الأخلاقي بين
  للجماعة معايبر السلوك العام
 المرحلة يبحث الأفراد عن توافق خارجي ويتم توجيه السلوك نحو وفي هذه
على ان يتماشى سلوكه مع المعايير التي ، الأخرين لإرضائهم ومساعدتهم
  .تضعها الجماعة
 المستوى -ثانيا 
  التقليدي
المحافظة  الاجتماعية أخلاقيات النظم-
  يهاعل
، يعرف أعضاء المجتمع ما هو متوقع من خلال قواعد مؤسسية مجتمعية
  .على المحافظة على النظام الاجتماعي واحترام السلطةويعمل الفرد 
وفي هذه المرحلة يعد الحكم الأخلاقي السليم هو ذلك الذي  تراعى فيه الحقوق   حقوق الإنسان الأخلاقية -١
ن إذا كان لا يحفظ له يمكن للفرد أن يخرج عن القانو، العامة للإنسان ويتضح 
  .حقوقه ويحميها
، وهي مبادئ عامة تناسب البشر جميعاً، وفيها يختار الفرد مبادئه الأخلاقية  المبادئ الأخلاقية العامة -٤١
كالعدل واحترام كرامة الإنسان وحقوقه وتشمل نظاماً محايداً يساوى بين 
  الحقوق والمسؤوليات
  (ع الذكاءانوا)
  الذكاء اللغوي -١
    ٠ او غيرها–هو القدرة علي استخدام اللغة الأم -١ ( الذكاءاتعريفت)
  .للتعبير عن الأفكار والمشاعر 
 .التواصل مع الآخرين والإقناع 
  هو القدرة على طرح المعلومات وبيانها 
    ٠هو القدرة الفرد على تكييف نفسه وفقاً لبيئته الاجتماعية -٣  الذكاء الاجتماعي 
   ن التصرف في علاقته بالأخرين كما يعني قدرته على حس -٤
وإسـعاد ، وتكيفـه الاجتمـاعي ، ما يؤدي إلى نجاحه في تحقيق رغباته   -٣
  الآخرين 




هو قدرة الإنسان على إدراك مشاعره أو عواطف  ومـشاعر الآخـرين  -١  الذكاء الوجداني 
    ٠وعلاقته بهم
  .العقلي والوجداني، تنظيم الانفعالات التي تساعد على النمو -٢
  .وحل مشكلاتهم، تحقيق السعادة لنفسه ولمن حوله وكسب محبتهم -٣
  .التعاطف معهم وذلك بروح تتسم بالمثابرة -٤
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هو القدرة على إدراك الصور الموسيقية كما هو الحال عند الموسيقي    الذكاء الموسيقي 
  .المتذوق
  .تمييزها كما هو الحال عند الناقد الموسيقي 
  .عند المؤلفتحويلها كما هو الحال  
  .وطبقة الصوت واللحن، انتاج وتذوق الإيقاع 
  .والتمييز بين الأصوات المختلفة، امتلاك مهارات في الغناء-٥
  .وإنتاج الأشياء الجميلة، واستحسان، هو القدرة على تذوق-١  الذكاء الفني 
 وذلك من خلال عمل تصميمات وتكوينات من الخطوط ، القدرة على الرسم-٢
  .القدرة على معرفة وتصنيف النباتات والحيوانات والمعادن-١  ذكاء الطبيعيال-٦
   .وهؤلاء يحبون التعلم، هو القدرة على التقاط الفروق الدقيقة بين الأشياء-٢
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